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Circu• lar. Sr.: L.!
4j4, .1:u •c11 ,:t I 1t rii,i1o.cp)11 a
pr•,extant.D., • 110 ilerf.'tii
1;:dr..s e :1*, -1h.... :
1.v -Al Let. a L'as un rt•ein
I 111..1' tiZaq '11U
eieklabar illeurp(rraell +11 i>4..r
ur onfern.,2(1:1,1, ttuza 01)11.dilt,
li;:itar del C. R. 1. M. ectrit...-pondin:ate un reu.-_,11.,c:Ini..nto
LIcom.i:añando a ca.la s(.1i,..itud un c,r_
tificado ofieiai, a,-rclitativo
41e 1,2, ,t.-1-11.?Ii.1et1ad qut,.. pad•e(- y
ins cliretrE,..tatiecias qu.,?. en t.11a
n ) (11e la iiiipthi.H,1:1,1
• hat..er tzu rus. sentación
r€,can(›eimiento clebtfrá ser in
ante:-.., de que ead-uque •el
plazo que :señala .para !a incorpo_
ra.(.:.,:m (1'1 retAnr.:1,37i) a que plertene
4.4e (4:
2° Ei C. R. I. M. vendrá oblir_va
do a enviar al domicilsio del moviii--
7.a4l.o, en un p.'n7,() ::-Inporiar a Chin)
(11.z;, a ...-.c„ptar de:=4leI.a ff-_-ella de
1>srftzt-ntación. de :á. 'solicitud corp-s_
1-x-1:1r1iente, fl ri rrh...iico crn;..1.itar que,
r•tc&rw-rielhlo al enfermn, $etnita die_
•an1' is,...irweta al estado de! nbi-stn.).
3•" ‘r.3. .piruedetá an á logame nt e
cuando trate (le ,:soldiades.
radt,s a fi citte
dad no acudan a prú.star el s...rvieio
-que iteruzan alcirTruado.
4.0 Cuando <--n cua2-quiera de kg
pr2"ct,dent(s el. Teconocirniento
Pro)a-se Ir) C•.LITt a, la en_ft:rrne(lari .alelala pira oxe:1;il'111la inr,-.ry->nracicin a fi!n oprt-sta(.;...Iti
Ir.rviH(1. ailitl":1 (li--






5•0 E:. .nié(lic,,) qut- certifique fal_
saniuntt .1-1,;1)1:11(-1 luta .Enfcrim'clitd,
city.a n,, entupo:114e in,2_
Inpe:rtqin,›
ailTuada. •lf3 suzíxi.rtrzt








50 expidt: paria .zurta
en oxpi..(liontos
LC1 ep.inunico a V. E. nar:t t:ii
y citinpl:ntipnt Ilare.‘-






Ex:ro. Sr.: En cum
r).itnento (le cuata() dispone la ur
den circular de 23 de octubre de
1936 (1). (). núm. 2 lo, plilzina 182,coluima tercera), e.:•te Ministerio
fla resitél,to conceder al clzpitán del
TREN D. Pedro
to •guilar, con des.t:no en el CIA:1-
dr° Eventual dol. E.jC.reito del; Es
te, el ait:enso atit(›m:Itico al em
pleo de mayor de su Cuerpo, enel que 4:Psfrutar;j atiti.züedad de
primero (le (.1.tubre Citaífo v efectivs
ar.-Im:ni---,trativo•.; 1 paitir de prime
ro de nnviembre siguiente, por suf.:.d(-.)(1a1 y .r-vcies prezttados al
Lo connin:y() a V. E. para su• .
con4',.innemo ■• np!illvellto.




Circuitir. Excnin. Sr.: En cum
pl.:miento de lo (puesto !a,z
órdenes Hn.9`..'.re5 de 13 v 2 i (le
s(Tt...cnil)re de Ir 3() (1). (). núme
fres v I90, pái.zitlas 3 1s v 3(f),
primyra y 5eg-tm(!.1, rvs
pe-,.tiv.i.monte), este Ministerio ha
resuCio conce.tle,; ten'ic;•te de
.k RTI .1 I). Virente Navarro
E c():1 destn() en la
G. (z,.r.a catalana), el
ítIlll' 111;í13•0 e (11 111.tt ('al): t:1".
(1 Su .\.rira, en el que cifi-titar:i
la anti.i"ft..11.'ad (:v1/4" jul.io del
niHno año v ere(- 1"), ,tra
.
tiv(,s a i}art:.r de ia. pr:olera re
5. 1 ; 11:.C11 t. e fe -hl je or
dvn de '411 ir,reso en t, iucrct
, • •
it).





v cuipp Alvento. Ear






(.n Institutc., de Cara I.i iic te.; uara
6(r utiliza:, JI en el mando d'.». Unida
41(1; •1.4.2. (Aloque de dichas fuerza.-, flvirtild oirden dreul:ar (1.•1
(ife Hac..enda de 9 de (ne,t)) du
ura ((Gaceta de las Repúbliea»,
mero 11), e*.i capitán de INF.A.NTE
1:1.1, profesional!, D. Jet,44 V■-nturzt
G(.rnbalvo, aktualmente destfrad..),
:a 113 Bri•Jarla Mixta, he .1.(suellto
‹.anze baj-a ül Arma a. que pertv.:
(wee, por fin del ni .s de eno:1)
(.xpn.Q:1(10 ano
entnunieo. a V. E. para
emtpslimi-ent(). Batee










I lie IItt d‘ 1.j."«, I
f-n 4-1 XX 11 (11,
se baja (.11 el .14 it rido eanplco 11-'1 en_
nt rur_7.-eeII inuado paradeDu
st-r(k, apli(ación Jo cii.spuettola c.rdem .eircu:ar de 13 dk.- ana.rzo de
1900 (C. L. núm. 52), que.dantl-) en
la situación militar que iú eorr:-5-
perji.TIcicf de la respn;i5.:1-bilidad en que baya íneurricIJ pr,r
tip







Circular. Excin1). Hv tenido
a 1,-1(.1! qut, (-1 sargento de
1-NFANITIUA, p:-..,e-eden.t,e de "vi...1.i
eiazi, 1). Jtraquín .1\lifiarru ca-u_
se ba5a en ed Ej¿rei1o, por haber siz1.9
movilizajo e.n U pue.sto de trabajo
por ordt.n circular núm. 8.374, de 11
de mayo tíftitil-r.) (T). O. -núm. 1P1.).
Lo a N'. E. para tzu eu







u ugni 3.1.: ‹.le 04-,IIIi1.1.1-1ííi
Sarg‘..ntos de I.NOL_NIE1-1US,
sioikalk_r.., 1). Aii. J d'el N'a: Ilo.dr,..11-t..7.
y I). Ati:a:1_, Hr-rnan(lez, cen





mero 17.014, 41.e .;31)
(1). 0. núm. 2271.
LO se**111:1111iC0 a V.
noeiniik,nt-c) y eunrpliin:.eni...












Circub/r. Excmo. Sr.: Ya:riada
ja numeración de los Batallones de
Trabajadores be Ingeniero núme
rcx-; at] 7, por los números 251,
ai 257, ambos inclusive, he resuel
to que el persona;1. del. Arma. de
INGENIEROS que a conítinuaci<Sn
se tre.laz:iona, que principia con
mayor asimilado D. Juan Bautista
Larrosa Domingo y termina con el
sargento as;.m,i123k D. 'Joaquín Ma
res Sánchez, perteneciente a los Ea
tallones primeramente Citados, sea
rectificado su destino en e1 s•entido
de que & mismorsonal lo es a
los Batallones •últimarnente citados
v que se expresan en la -menciona;da relación.
co-rnu-nico a V. E para su
••••
D. O. núm. 9
Crs‘r.'"'.111:CflItl V Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Batull<;n de Trabajadores de Iti
gente-ros núme:to 251
j!.a:1
lista n:..711.z-e, del bata
llón (.k Trabajadores de InÍ.: enie
ros, núm. 1.
Teniente en campaña, D. Fran
cis:--0 González Aciaine, ídem.
l'•
no Batllor: ;dem.
Otro, 1). Sa11111.Z.0 Goit.sue(:ilea
Gn'tHeh, ;dm.
Otro, I). Anlor,io )lunnt'7 Camp,
J'. :\lanue' Janer,












.1 1 B(11(111(511 de 7. ruhaitid(,res de In
genjeros 77!■777Cr() 252
Capitán en campaña, L. Vcen
1 e Villanueva (;.-ruía, del B;Itallón




Otro, D. José Caliabrás Risquez,
ídem.
Teniente en campaña, I). A)l.fon
so ;ancía Reseco, del Batallón de
Trabajadores núm. 2. •
Otro, D. Santos González Mele
ro, ídem.
-
Te.niente asimi.:ado, D. José Mon
•serrat Fontana, de a Batallón die Tra
bajadores núm. 2-
Otro, 1). AlfredoObrel.--:(ín Car
bonen, 'ídem,
Otro, D. Juan Pujol Pascuet, íd.
Otro, D. Arturo Pui.1-; Riera, íd.
Otro, D. Mariano Romoni
Idem.
Sargento as;.emiJado, D. Euge
nio Guillo Ros-ell, del Batallón de




asimilado, D. José Mar




Al Batallón de Trabajadores de 111-
gCllierOs 71Úriler0 253
Capitán en campaña, D. Joaquín
BrjjJJ Orriols, del Balancín de Tra
Irasegmhzyzjy1,,~~~,3"-71r7,4t01-.'- -- Iramo. ++,1~ "
bajachlres de ingenieros número 3_
Teniente asimilado, U. Bar-tolo
!1) t• Alzusti Vartzas, del Batallón de
Trzbajadores de Im.;enieras núme
ro 3.
Otro, I). Juan Amat Targa,
Otro, D. Antonio Gabriel Illanch
Jiménez, ídem.
T -(• Cflflp., D. An
y1:. :)); Bat.allón
de ei..rzli.,.--ja>dures de Ingenieros nú
mero
Otra, D. Rafael GO1l2á:CZ Acu
ña, 'ídem.
Tk.miente asimilado, U,. Barto'.0-
me ',longueras Galí, del Batallón
(iieecT, 5Trabajadores de Ingenieros núnOt.ro, Isidoro Majó Presas,
ídem.
Otro, D. Pa.scua:1 Pinilla Aran
a, ídem.
Otro, D. Manuel. Subirlo R
ide .
Sargento asimilado, 1). FrancL
(-0 Laporta B:anch. del Batallón d
Trabajaliures de Ingenieros núm.
Otro, D. Esteban Susach Ribas
ídem.
Otro, D. Rarnán Tard:u Novel],
ídem.
Otro. D. jai ale Bea S FerCZ,íd
/
Capitán asimilado D. Ricard
Matará Segura, de: Batallón d
frbajadores de Ingenierr- núme
ro 4.
Teniente en campaña D. Joa
(juin Martínez Huertas, dell Bata
llon de Trabajadores de Ing-niero
número 4.
Otc.o, D. Juan Pa1.0:--no Gards,
ídem.
Teniente asimilado D. Enrique
Vilanova Saurina, de BatJllón de
Trabajadores
4.
ajador de Ingenieros nú
Otro, D. José Torres Clavé, íd.
Otro, D. Juan Sanjuán Perpi
ñ:In
,
Sargento asimilado D. Mateo
-Mao'te Mateo, del -Batallón, de Tra
bajadores de I eniero, número 4.
Otro, D. Francisco Pérez Her
masilla, ídem.
Otro D. ..r,oé Pomar Blanco,
ídem.
Otro, D. Rodor-fo Lisano ?si
só, ídem.





Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. 255
Ca.ptán en campaña D. BaAdo
mero Castedo Cavón del Batallón
41111b
z:**
r). fluir?. de enero
de 19:39
de Trabajadores de Ingenieros. PÚ
i11CrO 5.
. Teniente asirnilado D. José Luis
Benlliure López de Arana, del Ba
tallón de Trabajadores de Ingenie
ros- núm. 5.
Otro, D. 1-s. Canals Arribas,
idern.
Otro, D. Francisco Ca.nseco Alon
sn-Luque, ídem.
()t ro, D. Miguel del rozo de Le
ra, ídem.
Otro, D. Manuel Valer° Giner,
.ídem.
Teniente en campaña D. Joaquín
J. Navacrete Ga.rda, del Batallón
de Trabajadores de Ingenieros nú
mero 5.
.-11 Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. 256
Capitán (5n campaña I). Castor
Sanz Justo, del Batallón de Tra
bajadores de Ingenieros núm. 6.
Tenienrte asimilado D. Diego Ba
rranros García, dü;.; Batallón de
Trabajadores de Ingenieros núme
ro 6.
Otro, D. Bantolom(": Calle Gar
(ski, ídem.
Otro, D. Francisco Figuera.s de
Amiller, id«em.
Ortro, D. José (Mena Roig, id.
Teniente en campaña D. José
Riera l'uig, deil Batallón de Tra
bajadores de Ingeniers núm. 6.
Sargento asimilado D. Ramón
Bou Canailida, del Batallón de Tra
bajadores de Ingenieros núm. 6..
Otro, I). José Brio C.astells, id.
Otro, D. Francisco eastelo Ven
tura., ídem.
Otro, D. José Grabulosa Serra
dell, ídem
Otro, D. Diego Miñarro Grima,
Otro, D. Lorenzo PirIa Enrelch,
()tro, D. Miguel Salat elsarrida,
ídem.
Otro, D. José Sánchez Grau, íd.
Otro, D. Pedro Zaragozai Ma
yor, ídem.
111 Batallón de Trabajadores de In
genieros núm.. 257
eias, D. Julián (;onz-ález Ruiz, del
Baiallón de Trabajadores de Inge
nierts núm. 7.
Teniente asimilado D. Antonio
Jiménez Lund., del Batallón de Tra
bajadores de Ingenieros núm. 7.
Teniente en campaña. 1). Isidro
-Menc'ticlez San Julián, del Batallón
de Trabajadores de Ingenieros nú
mero 7.
Teniente a.:-.imilado 1). Luis Rio
Riba, del Batallón de Trabajado
res de Ingenieros núm. 7.
Otro, D. Mariano Rociirkz-uez
Oro-17 ídem.
Ovo, D. Ricardo Sancho Bel
trán ídem.
Teniente en campaña D. Eduar
do Serre.s Sena, del Batallón de
Trlibajadores de Ingenieros núme
ro 7.
«Sargento asimilado Ramón
Carrera Larregai:a, del Batallón de
Trabajadores de Ingen:eros núme
ro 7.
(ktro, I). Ji•e Porta llana, id.
Otro, 1). Ramón Ribera' Soler,
ídem.
.-1•1 13(1112114;n de Trabajudi)res de In
gt.inieros núm. 255
Sargento asimilado 1). Rafael
Avoldi Ortíz, del Batallón de Tra
bajadores de Ingenieros núm. s.




13arrcel:ona, 5 de enero (le 103q.
A. Condón.
Capitán asimilado D. Francisco
Ros Ma)'mí, &Jis Batallón de Tra
bajadores de Ingenieros núm. 7.
Teniente en campaña D.. Este
ban Berberena Sailc,edo, deili Bata
llón de Trabajadores de Ingenieros
número 7.
Teniente asimilado D. Juan
Bo-sirli Gaseó, ídelm.
-
D. Santiago Esteban de la
"slora, ídem.
Teniente en campaña, (le Mili
"lares Sin
NÚM. 672
Circular. Exrni.ST. : He resuelto.
que los oficli.a.1--s y- E:kar-Ire,ni.o.s: (10.1
CUERPO DE TREN, qu.e figuran en
la (siguiente rel:lación, que emrpiem,
por D. Fernando Gastán. Martín y
term:fla por D. Raman Raa-nírez Pé
rez, ,patqen a cubrir los dctzitinos que
indican, ;nck-q-porrin<ln-xqe con lir
geneia.
Lo hc-ciiiunieo a V. E. para su ec
:nacimiento y etimplimi.ento. BaTcY.'-




RELACION QUE SE CITA
-Capitanes en campaña
D. Fernando Gastán Martín, de a
lais órdenes del Director de TrallE
portee '&11. Ejército dell Este, a la
Agrupación de T. A. del mismo Ejer
cito .
D. Juan Brandf-!is Jáureg,ui, al Par_
que Central Automóvill diel Ejército
número 4.
D. ViceMo Galleo Barahona, al




D. Manuol Romero Castellanct, al
primier Bata.115n Especial de T.
A.
(Confirmación.)
D. Bernardo Ferrer Valls, ídem.
(Confirmación.)
D. Lsidoro Garrldo Cruz, de la Je
fatura de R. y T..ch_11 Ejército de An
dalucía, a la Compañía de T. A. del
¡Grupo I(11.-i Inftwndencia
Ejt;rcito.
D. Félix F-stélanez González, al
Batallán de T. A. (Confir
mación.)
1). Juan Díaz ‘1,1varez, ídein. (Con
firmación.)
I) Anistín Mas Radicales, ídem.
(Confirmación.)
D. Francisco Llanct; García, ídem.
(Confirmac;ón.)
Capitanes equiparados
D. Manuel Bayarry Díaz, al st'gu.n_
do Batallón de rjA. (Confirmación.)
D. Jaime Olivella Carol, de :a
Com,pañía. de T. A. del X Cuerpo de
Ejército, a la Compañía de T. A. cbe
la Inspección Gerwral. die Ingenieros.
(Cumplida permanencia en el fremte.)
D. Aiie»mo López Mnrqu.s, al
cuarto Jlatall.Sn Especial die T. A.
(Conf;.rinac.:(án.)
1). .1(,.:("b (11-1 Motal.
(Confirmación.)
1). .1 tian C. Seri-az:o C'...rrea, ídem.
•). Sinif■ii. Timón 1:(-7nández, fdiern.
(Oonfirimwión.)
1). •Jos.t1 ,Gurra. García,al secundo
Bat.allt.rn Local de T. A. (Cumplida
i)rrnanenc-ia k.n el frente.)
1). .1 (.1.z.á ■I a.ria Víu Bui?1, de la
Cr(mt-rmri de los Servic:es de
L -44ttit.a.rd:ia. y Transportes, a la Di
iiín TranPporbes Ferroviarik->s..
Tenientes profesionales
D. Aifonso Sellat;tián Abaolo, al
primer Batallín Especial de T. A.
(Conf:.nmación.)
D. Ildefonso Barranco Molina, dea
rimer Batallón Local de T A., al
Batallón Mirto de Transporte. Hipo
móvil del Ejército de Extremadura.
Tenientes en campaña
D. Manuel Felip, kiel di..
hudIto octavo Batallón de T. A., al
Parque Autotuóvil deiL Ejército del
Este.
_
D. LeNncio La Melguizo, al se
:Tundo Batallón d T. A. (Confiirrna
c.rón.)
D. Franciisco Palacio Frutos, ídem.
(Clo-nfirmación.)
D. Sailvadcxr Sistero Michel, ídem.
(Confirmación.)
D. .Tesifón 154rez López, a la Com
pañía de T. A. _del X Cuerpo de Ejér
cito. (Confirmación.)
D. Fer.aain.do allud .Mietheda, del
tereer Batallón Fkpecial de T. A., al
I>r-niero Kb igual; denVirninaeión.
D. Cileirmán 'Moreno (X>reale, a•1
cuarto Batallón FÁ,..pecial *de T. A.
(Confirmación.)
1) Sg.hastián García íd.
Ir.11.-ifirmación`
Ir t rt-bn 1) í. 1111111
i("elltl'1t llJ
D. A W.Zel 1u U;(', ((Tk.111
111-11134.3(P1i.)
1). *s\lo.r-no Tafalla, a .3
Sk-C4' I(111 .1f. A. de Ga srptima
rina-ci )
I.). Sita a la Sec_
k.:un lie T. A. 1i 60 Division. (Con
D. :a (*.n-n
paív,a 'I. -N. Ct-1 IX Cuerpo de
Con!i!.7ruación.)
1;-;:!nlin J..saa Ten.n, 31 Ilatallt.,n
Tran1yx•14-. de.l
r




r. 1;.• I rr• •\•
1 ). P):.:z7.n 1,1
((."u "11- )





:I. 7.Ir..•T • • ._";t. lit
D. .1u3..t 41.-
5.((....4,n -de T. A
1\lixtn.






I). «Nlanin.l. Ilarro:z-9 García. í(1,-.311.





r.', !.rirnt:r T. A.
D Santia-Jo "García ti.: la
Compañía di. T. .A. .r-:tel IX Cli,.;•;“.-,
dt Eir're'.1e..a la. Agrupack)n dk. T. A.
(1,•1 F..illreitc- de An.lblucía.
1). Garla, dt•.1
qui-nto Ilatallrín di.' T. A., a la A.....--ru
pación de T. Ej1-1-r.c1Ito de An
dalucía. (Confirma-ción.)
1). Francisco Martínez Ca.rrillo,
uíwto Batallón de T. A., a (La CIDIrn_
pañía de T. A. del VIII Cuerpo de
Ej (-Gon firmadon )
D. Euzen:...) Bravo -G.tdvzález.
primer t-le T. A., a
3a Compañía de T. A. del Caa.rtedl
G.eneral 'del 'Grupo de Ej¿trcitoc•-s de
Ja Rezión Oriental.









Bat.:111,n1 L u1 de '1'. A. (Cump:icla
p•:inane:vela irt-nt...)
1> A7(...-tín de la
de T. A. de La 2:3 Iri:.-zaria
a.. primur -Ilatallun Es1yet.i.n.1




1-.j1'.relt‹. de Ex-in-madura. al sép
timo 1;3t3l1pii 4lt T. A.
1)4 1.11131It'll-ri .-11 frE-111,'.)
1). SeV1•(b kaja :\1.artíiwz, d.-1 ter_
cer T. .A., tu
ew.-1-10 B3ti11ufl d.- T.
pv.:1-nanf.ncio t




T. (1,(• 21, a Ja
-f-7-1...-ción 1_ T. A. rt i 119
Mixta.
1). SLflI :I :r G ar-cía 4b)
1:i
C'.1111-infita (1,-. T. A. 41,1 IX ('E.2.1-1.-)
n la d.• T. A.
(31. Ei»,•piln (lt-.












paf, T. A. .dil
ch-,1 G:-Up4-1 Ej(..1.-cíit( rec-i..)11
urient a.. ( Con .)
U. Ma.rtril.
Plana Ylziyor 'ta
dg-7..a. (le 'C. arr-ctt G
r de
t■-itz) (1.2 Ia ifl centra::..
firm ación.)
1) Pívlro Bla.nchard, a
'la Jefatura de Retarniairdia T.rbans
porte_s del X Culerlpo de Ejércit,o.
(Conifirm ci )
D. Josí,Máñz ("J'IV°, a In Ci.rnpa_
ñía de T. A. del X Cu'i..n' d Ej.:•r
c:-V.. (Conf-ir,mación.)





Batallón de T. A (.(A)ntirmaci.'m.)
I). Félix Arram. •íniénk..7„ n 1.
Di
rección .de rrrün1rrtk d1 Ej«..r('it4)
(111 Ebro. (Conf;rmación.)
1). Manuel Campos Ilotiríg11e7., a la
SocciOn de T. A. dm? Ja '77 D-iviión.
D. Pedro TOrnillerto Sánchez, al
Batallón de Ametralladoras 'Mortori_
-rizado de la 44 Di-visión.
D. Pedipo Fortia Vidal, al Grupo
de Artillería iliacra de la 44 Di-viGion..
D. 'Gonzalo Serraibo 13)..ay, del cuan--
lo Batallón Local de T. A., a la Com
pañía de T. A. (l'el Grupo de In_








1). Talaya Naval-3.o, a la
(1,. T. vle la 195 Br:-___ra.da
"111 iy; ( firinación..)
13ordr.-s, del cuarti.1
Batallf.di d.... T. .A., pri.rne
ro xli• (1-nonirnación.
1). Enf:, ; \T. r - &zpí, al F.'.2.11n4i•-
-11n.t:11..11 • 2 T
„.31
T(aln .Antlryn. d.• 'la Cvni
pañía A. XXIV elb...-rr,o
1.unTtg)
T. A. (Ciliii. 1.icLi perninnencia t--n
1). ("alina (Cni.n
p..iila 'a n.•i•mon.•!ii•ia. fr.
D. .1..,t)1). Z.. _
1):!!'t ,1.• T. :1. t:
41, i! c:11,1,.. (ir Ej., reit 1ii
CC!' ti l'InaCi611.)








j T. A. (S-:...1-entay.,(1(zr.
1)- -\riti:) Galler-o •-ic
1.1,:n),1"•lia T. _A.. de, 4:', 1)ivi
t-i,.!}, Amitral1a.1t-Ta
1\1-•f(';'.7;; .•.a 77 D.:.vi.sión.
1). .1nt ni‘) Cn".oink: Valls, a s.:1 Di_
rTraL-1>(-Yrti.s per Ca.rrU.
(fi rifiri!ia(-i.;11.)
]). .1!1`14fili,) Ciareía, •n la
S. :•ci.',11 11. T. A. kitz• la 124
1). 3 ( St• 1111'17. Giménez.I a Ja
(1.-, T. A. (1,-. da 72 Br:r.arla
D. •N '•11;í- (Ie.:. Pozo, ídum.
Sargentos en campaña
..1tHri.,s F.rancLz_--.) C-ue.st.a. a la
t tic T. ,1:a
1). liamc.fn a.1
):.tallón d-2 T. A. (Confi.rma.l'iíqt.)
1). Forentino Gulit"-rrez Gordo, íd.
fi In )
1). José Banc...:Iria 'Nava. al primer
EntallOu &.---peeial die T. A. (Coni.lr_
moción.)
1). Martínez Codurz, del 1(..rc-er
Batall....in Especial de T. A., a ia Di
Tiran...f.:portes per Carreter.a.
D. Jü Amariy'Sonsca, 'al Par_
(luí. Automóvil Ejér,c-ito dl Cen
tr,-). (Confirrnaci.ón.)
D. :FraneLsce Li,pPz Esteban, al'. &e
l:unjo Batallón de T. A. .(Confil-nla_
Antrerl Echa:ri RvIa,
D. Jelé LópPz Fk-'rn.jnd-z, í.ni.
(Confirmación.)
Sargentos equiparados
D. Juan A atcéni° Avi;4"-_z,
a la Sección de T. A. de la 1114 Bri
gada Mixta. (Cvnfirrmación.)
D Fran-disco Bern•ll Garrcía. a La
e,cc.ión de T. A. r1:ia 215 Brada
Mixta. (Confirmación.)
1). 1V-vinán P.amí1197.. Pére-7.. al 14e_




I- D. 0. aún'. (,)"
D. Esteban P4N-J,s 1-)(Tellada, a laC«(puirnlilia lb T. A. del X Cuerpo (leEjereitk,k. i(Confin-rnación.)D. Jliinit Ferrrc-r Pj ídem. (Confirm
(Confir_
D. Edszeni(fr Mur1:-)1 "Martin, al cua:rBut¿tilt:.)n Espec:Ial. di,t T. A,fi:rmac..jún.)
D. Ea:mundo Sobero
(Con.firrna‹..i(11.)
D. Vifeente Juan&te de
(Confirmaci(n.)
D Seuha Esquius,Autzf'móvi. d(tI Ejreito(Confirmación.)
1) Julián F«rnández Ferminxd,z, alcuar.to Batallón aspecia: T. A.(Conbirmación.)

































D. 1-,z,1 Piarit.11, Martí, ídein. L'"T1-r:.Inelf;n.)
T).
ídem.(C
D. Mi:.-11-1 77:!razoza Dor)ilnee 1, íd.
IH
1). Eni:'.iar-1 l'in!..-ar.:()n,.13,(t311,41 41_, T. A. (Confirma
I). Sirra:14), a la S'e_cn (le T. A. de lat.----eptrna Brira..la Mixta. X's,efirniación.)D. Franci.-z-ieo •I,oza.-no Capilla, a la-SP-eción de T. '1(1 la 91 13n:21iMixto. (Clonf:rn)a)D. Elizifflin Martínez delquinto Ba1a1L,1 de T. A., lit!, cuartoBatallón Local 1(? T. A. y.ConfiTInación.)
D. Pedro Pérez Castillo, (lel' quin._Ido Batallón de T. A., a La..Azrupaiciónde T A. del Ejérci-to deLevan(Cern/ioció))D. Bartolome Castro Ranchoil, íd.(•,nfirrnaci(5n )
















9 de enero de 1939
cuarto Ratalicín Local. de T. A. (Ouin_plida perinaneacia en etli frente.)D. Eluar(10 García Luque, rit. larr. lo T. A. (V»! X I L: jd 1: ti-. a! ena.rt4.) nataliónde T. A. (Cumpli(a p4trmaaieniesia ene!: frente.)
(aro.sLI(reflL;Sala*.x, de laSubdireeci.(")n, (le lors. (-11 Pbt:_tac.ruarli.¿i y Transpotr-ti'.-.z en la roTióalcentral, al cuarto Batallón de T. A.D. Emilio Linion(re Bont, de a lasórdeni (101 j',.)fe 4 Retatrua.rdia. yTran-speirtes (-1,1 E.W.rei-to del!. Esrtt.,,!a A.Q-rtipaci17■n. ..krtillerfa del mitsrno









Ibt i; H.:1 :11 i ‘1.•
r-irD le 0.71 11













Nú (Ti . 676
Circular. Excmo. Sr.: He trenido
que la orden cireTarnúm.. 542, de 3 de (actual (D. o. mini(ro 7), e.ntientda. 1-.1ctifit.akla porreq)4.,cta, al teirtite
, en can]par) a,(id Mil ia-; D. I3'inandivi0
'ert H sentid') de j
p !.4 ,rre..-p(vn‹141- i-s 491. que IQ'.deja (ons:.L.m.alo, 21 que
.p(Ir (5iTc.ulr núm.











Circular. lix.enio. Sr.: He t‹..•1,)
u -d.,i)or.-r que de
(1-n f (i•-• 1).S.1!..1:, 7,
a
1)(1- rculzir 111,11/.
().int:ro .‘",:;-1), ii..1 Datall,tii




I,9 ;1 V. V. it concHr1).:. n',1 y nt1). Rlona. 7
Circular. Excmo. Sr.: Vio i1 ci.rtificallo queonoe1.11() facti !Ini -vo pra 1.i.(si10.0 t4•niente INFANT.LRIA, ..,n
proie1tinteFe.rriand Qw.lsada TCTn, ro, • .1'.en.ip.la7,o 11- herido tnimq- cuyo d:tzz1)eT1 t ecomprueba. que 11..a 1:id:, declan10 út.il para. (-1 sexviejo, he. rea a.c.tivo y pa2 (}N -ir) a La. 44 Bril-ada Mixta.




Núm. ()75Circular. Excmo. Sr.: He .tenit'.))a bien Ál11)4)iier iU(j jfl (efecto eldestino a la 14 Brizada, Mixta .(Ielteinieryte de INFANTERIA, t.Çnl campana, de Mitlieiais, herido dp guezrra,1) Félix Nfa.rtínez Liír,e-z, adjudicadopro.r ordkn circular núm. 2e).069, de 25de dic:ernihre pr(xirno Pasado (D. O.núm. 34:3)• contimiando Pm su •nt(\-rior Yin (1:i C. R. 1. M. nlím. 16 y sur_t iprido olfeki O adn 1 iri k•tr ati v■
!tu.. tí,- prinki•n› dialaptual.
Lo t, 11,11Ijiy(i






Circular. Excmo. Sor.: tea dobi(
ig th loks 'tenientes de1N NTERI A., .11 Ciampaña,dent,-,: 1[1k..ias, D. Fructuoso(j deCii.to,.del. Gnipo Kle Infantla-ía (lee,tt. MinktiiTio y D. JoséGolla(do, 13ataUn de Petaguir Jinúm. 1, a.sce-uldidois a dicho ernpi'.eo1.).or orden ci'reular núm. 5:3,5, ch.. :31(k (dici.enibre últilmo i(D. O. nánierx-.>7), pa,s-en
.a la 23 Bri.tradaMixta y. (.;liaAiro Evontual del. EjPrcito de Extremadura, respectivamente, 1TbCIkrporánchos- e urtztmcia.










II 1)4-11 dporvr q-u<-! e.I t+.-nienti• ele
INFANTER.1A, prockydt..n.t(-r: de Mi'lá
cia-s D. Luis Ilaf_-_-a-ría Abadía, dpi
Cuaru.:1 General. X.:X 'V Cuerpo do
Ej to, pAse a %a,
Nortse de Defen_sa de Ceta,
in.ocyrpcTán(1,-_lee ron urgencia y sur
-ti/m/3o efketems a(brn.!in-iFtrati-vois a pax
tit- dy, la revista (I:: mez-: actual.
rninunico ia X. E. para s-u co
11(.(.-H31‹-nt--) y ewnplimiento. Darce






Circular. Ex.4•mr,. Sr.: }14,
1>3•.-n que 1...--niipn.t.c
cf,urpivnalito .1:\"GF,N1ERUS (hin
Victoriano C3.7•3117.a Villarerz, dii Syr
vie'r› 10-2n can3paña d Ejército dc41,
palse al Grupo Gi
lral
irb-firlwriín.(lc..:•- erg) 11TC-4'1:Cia.
e-.3-nuni:.n a Y. E. 1)ar:1 f--;11
1 CiIfl r31,, N" (•11:)n:Er11i,•13t(i. Bar'-
7r.r.:.. 7 d, • .r
P. D.,
•14..
1, , • r
Núm. 6S1
I-1(
que pi. r-7-ona1 CI.F.,-
1)() A 1. X J J, 1:11: Si-B..11,TERNo
ETF.RC1T().
na.y civ•.1. eventual, que a cei'.11;-
nuac!,),,. ctimenza31(30
con 1). \..a'entín -Maz-iñeiras (s'arda
v terminando cc,n R(.)sa lier
n;Inl!c.7 Marcos, efectúe su incor
porac:t'm con arr('pr:o a lo dispue5
11) en la leg:s:ac'ón vigerle, a los
dc.stinos que se indican.
Lo comunico ?. V. E. para FU
COM;d111%C:14.0 cump:!rn-•.-ento. Ba.:---




RELACION vUE SE CITA
Auxiliar adMinistralivo, asimi
lado a ('22:tán, D. Va'-entín Maci
fic:ras García, de Centro disuc.-1-to,
21 Cuadro Eventua! del Ejército del
Centro.
'klestro armero, asírni:ado a ca
p:rin. 1). l.uis C7111 Ro....cián, de la
2.15 13,7-íga..d'a. Mixta, a1 Parque Ba
se de Artillería de Valencia. (Ser
vicios de frcnte: veintiséis meses ;
bero una vez.)
Otro, D. Ju_zé Fernández A1v2
r'e2, dell Parque Base de Artillería,
de Valencia, a :a 2:5 Brigada
(.1€. en4Nrn (141 110(1
••■•■••••._
1
1) ( ini:11. 9
Ot7ó, D. IZerIfin Fern:índez
la 1-;4 11ritzacia
al Parque Base ,de de Bar
celona. (Servicio de frente: trece
meses . )
OTTo, zt.'::yrnilado a •_eniente, don
N-ícenle Nava:r,J, de:
cito de Extremadura, a la Coman
dancia Principal de ArTillería (lel
V."1.1 Cuerpo de Ejér- .o.
0/ro. D. I.U.LS ..\1:1rtir1C7 García
C. R. E. A. núm.
Brigada :51ixta.
(Ytró. 1). Torn;is Unanue





Otro, 1). José Rtiho García, de,1
C. 1:. :1. núm. I, a .22,5Ji
Otro, D. A n:oni, nívz,
del C. R. E. 1, a la
.7\1',xta.
Otro, 1). 1.ea11d:-0 -1-7.„-.r•che Mu
dy; na1211('›n de
núm• 7. a: sel.runcio
lo dc Tranpo,rte Hipomáv.i.
Ot.:0, D. Tom(is Ga!(!vsn Utre
ra. de la ]-4S Eriz?.<1.1 .-Wxtn,
1::1;111,5n de I■c1al..,,uarc1i2 número 7.
(Sun-1(2i° fn-mte: veritsiete me
(!!• hur:dt)vez.)
r(), Ped..-o ()ivefla P:ans,
(!..,1 IV C cit. F.;ért:to,
la -1




ci), a :a 21-) PHga(la
Otro. 1). Euloo Tarnar:.;o
cía, a 1:1 Comandancia Principnii de
_41r1illería




1, a 1n 244
M.xta. (Con
(de.; 11 Cuerpo de Ejér
cito. (Confirmaci(Sn.)
Otro, 1). Manuel García Fern:in
d-ez, a la 40 Mixta. (Con
firmaLión.)
Otro, D. Diego Moreno ".11e.sa,
Briga(:3 Mixta. R.solifirma-1la -1'D
Otro,
a la 4.) Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
01_70. ntonio norrás Aubacli,
a 1a /34 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
Otro, D. José Sala Marrull, a la
11.:11...;ada .1xta. (Confirma
D. Fe/liarlo Sainz Amor,
177
cián.)
Otro, D. José Pa...ual
a la. J77 Brigada Mixta.
m2ci(n.)




to:iu, a la T77 Ilri;1 la Mixta. (Can
firm;K:i6n.)
I). 1.11H Benecle, ;-4 laOtro, S
Brigada
ción.)
Otro, D. Jcbsús llevia M.a.rtínez,
la
mac.ión.)
Otro, 1). Fir>rencio Bejarano Váz
quez, a la-1-76 llrig-ada -Mixta. (Con
flrmaci(iri.)
Otro, I). José Capllure G•imeno,
a.la 176 Brigada Mixta. (Conflr
¡na('ión.)
Otro, prev,vs.ioual, 1). Sant;ago
Jaén Paú', de 1z1" 3o(-) Briada "Mix
ta, al Batallón- de Retaguardia -nú
Mero 1-). (Servico <le fíenle :
'(1e nices; her:do una. vez.)
Otro, I). Alfonso Reyes :Moreno.
P.31(itie cle Artilleria Ejí.rcit()
del Cer.r.ro. (Confi,:.macián.)
1). Cirjr.co Gómez Crut




)tre, 1). Gomez i.st:•7
a :a Crrnaraiancia de
eti: XVI CL:erpc, dL E --
(Con.f.vmac;(:)11.,!
Otro, D. Tomis Florentino Ga
n'A°, al mismo destino que & an
terinr. (Confirrnac;án.)
Otro, D. \-7-tientin Mu







iltín, del Cuadro Event11:11 de', Ejér
cito de Extremadura, a a Coman
dan('ia Prin-ipal. de Artnlería del
vil Cue-rpo .de Ejérdto.
M-aestro ajZistaclor, amiln(lo a
c-apitán, I). A,:fc:nso Co-cera Gran
de, la Comandancia Principal de
Artillería del XVI Cuerpo de Ej¿r
cit•o. (Confirmadón.)
Otro, aLmilado a teniente, don
:Mariano Fe.,rmández Villares, de la
quinta batería antitanque del XX
Cue:po de Ejército, a la C01113n
claric;.a Principal de Artillería del
1 Cuerpo de Ejército.
otro, D. Miguel Rosell Pérez,
dt:1 XXIV Cuerpo de Ejéi:-cito,
1:1 43 Divisk5n.




¡Otro, D. Manuel López Jim<:-nez,
ídem íd.
Otro, D. Pedro Solé Basaga
"es, del C. 04 P. núm. 2, al Pri






nOtro, D. Amadeo Beses Carres,
del Ejército de Extremad'ura, a la
Comandancia Principal de Artille
ría del VII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. José P::'anells Puil-?;, ídem
ídem.
• ()tiro, D. Juan Valer() Lorite,
idemi,d.
Otro, D. Juan Ahilar Riera, del
Cuadro Eventuai. dül Ejército de
Extremadura, a La Comandancia
Principari. de Artillería kiel. VII Cuer
po de Ejérvilo.
Ovo, D. Francisco López Maiii
nez, ídem íd.
'Otro, D. José Ladero Parra, del
Ejército del Centro, a la Coman
dancia Prinelpail de Artille:-ía del
\.17 Cuerpo de Ejército.
01-,701 D. Cecilio Gálvez Barroso,
de l'a Coman.dania General de Ar
tillería del Ejército de Extremzulu
ra, al' mismo destino que e' ante
rior.
Otro, D. Cor.r2,(-10 luñ Ca
marena, a la ComandanHa
de Airtiller'a (1.1•1 XVI Cuer
po de Ejército. (Conf.rniación.)
( tro, I). 1.•.i••:Lt• lo Fernán:!ez Nie
to, ídem íd.




ntro. D. f.its Vut--.0z
›tro, D. j, MilñPY., a la
Prigafla (ConfHmils!:)11.)
(),in, D. Rui)io I.(Spez,
;dux
Otro, prtvlfl1. I). 1:1tfael
S; ni. Miño, a la Com -..1 hip,H1
('..1),11 de Ar,. ¡cría del XVI Cuerpo
dc.--tjército. (Coi-,t.:rm;iHón.)
0,tro, D. Juan St;•anzt 1.ilez.
la 21:7;. Brtg-ada YI:xta (Conf: rma
cián.)
Picador, asimila lu a capitán,
D. Justo Rodrlíguez Gutiérrez, a ..a
Es_-:AtC.a de C.,11;allería, como profe
sor.
Practicante de l'armru:il, asimi
lado a capitán, I). Juan Nogueras
Guillén, de la farmacia nt'i rn: 1, de
Comardancia Militar <5.
y prestando •servicio en la Esta
ción Acumulac'ón de nlaterial
farmacéutico de la retzión Cer..tral,
a la farmacia de'. llosgital Mlitar
de Madrid núm. iS, de la prime
r:, Agruipaci(Sn (I,• I 'es del
Ejército. del Cent ro.
ro,, D. :\[;i fl(l1)(1.1-ez
nrdez de lus Ríos, de la l'arma
•ia núm. 1 de la Comandancia YI:-
Ytar de :■radrld, a ia Estaeiiíti
leurru.l.ación de 1n1ter:;.,1 farmacéu
1.1.1-1id Vera, ídem
.9 de -nero df, 1939
tico de la región Cer al. (Confir
mación.
Orro, D. Juan. Aycart Torrejón,
de :a farmacia núm. .1 de la Co
n--iándancia ■Iilitar de Madrid, al
mismo dest...no que el anterior.
0-tro, prov-sional, D. Fernando
Prado Azcona, del Hospitail MiU
Baze ('.e A 1..nería , a igual des
t'..no que el antericr.
Otro, D. IZfael Peña Fern:in
dez, de la 01.in:ea núm. 7 de la
A grupa;ión I-k.spi.talaria de
cante, ar. II(,spital de Evacuación
Ején-ito de Arrintluct.sa, para Iva,
Cinc-,a de Linares.
Otro, D. Jame Susanv Carre,
del II(1.pital de Campaña del XVI
Cuerpo de F.jéns'to, a la Farir..?.cia
de la Clínica núm. 7, de 1.a Agru
pa,•(;11 IIospi1:1!aria de Alicante.
(Serv:.:.:0 de fren.t( : ocho meses.)
otr,), I). Ser:tí-in 1:0'.; Vidal, de
a 1.:-; órdenes dI Jefe de los Ser
Farm.:7inClit'..»):s del EV,rcito
(1.e1 Parque de U,: rm.acia Mi
ta ;- de Barce!or.a. (Ci)• firmar::ión.)
D. I.u:s Es,-ne-/
it.;11:1.1 stuación, al mismo des
t:m■ que el ¿tlite:tor.
ntru, D. Juan Massot Gimeno,
del Depós:to de S:In:dad del Ejér
c'to dti.' Este, al Depósito de Far
m'icia del X Ctie•pc.-1 de Ejército.
'Otro, D. José Foil Monne, del
Hospital' de Evacuación del Ejér
cito de,l Este, a.:lleptal de
del XI Cuerpn de Ejército.
(tro, I). •icerte KIS.70 FOIC11,
del llospit C.,1,mpañ.ai del X
Cuerpo de Ej,H, Ho, ;11 Ilu..p•tal de
\ III Cuerpo de
( ro, l). Marvínez
-ipital de Evacua
4.:ón del Ei,',1-.7:to del Este, De
i;(*).•:o de 11)",•s v Cc.n•alecien
t(s EVreito.
1). Jaeinio Sítl.as Campos,
del Depósito 1:e l'arma ...la del NI
(_.s (1.t Ejk..H..to, l Ilosp'tal de
Ev.1,.tiaei("m di Njército dei.! Este.
it ro, I). Juan Ir6 Ferrando,
de la Clínica núm. 1 de la, Agru
pac'óu Irosp'tai.aria de Gercina, a
!a fa-macia de la Comandancia Mi
litar de Barce'tna.
()tro, J'aime Ta.mborero An
_z1v, del I)ept"»..to•de Farmacia del
yI Cuerpo de Ejército., a la Clí
nica 6 de la Agrupación Qui
n'in; 1-:1 de Ilo!..pita:es Militares de
(,Serv:Ho de frente: seis
mes(•s.)
()tío, I). Isi(!ro Ciutat °live, de
13 f:ir.rniHt ("i. 13 Comunciail,-;a W
litar de Barceiona, a la
175
Bas9 de la Agrupación Hosprta
lkariá de Gerona.
Auxiliar de Taller, asimilado a
capitán, D. Marcelino Izquierdo
San José, al Parque Central Auto
móvil dell Ejérrito núm. 5. (Con
firmación.)
Auxiliair-,dq Obras y Talleres,
3smilacio a 'tap:;:in, D. Honorio
Olmedo Varel;t, del Parque de Ar
tillería del Ejército del Centro, al
11de Sanidad dd: 1:.SITIO
otro, D. Fatitin(> Revuella Yloi.
tova, del Parque Base de Artille
al Parque de Arria de nairrelorn,
tillería de4 Ejél-cito de: Este.
Otiro, D. Je.sé Gómez Castejón,
del Parque Base de Artilleria, de
Va:encia, a la Compañia Hipomó
vil del XIII Cuerpo de Ejército.
T.eal nt.crlor
d7.0 Eventual del Ejército del Este.
al Primer Grupo Mixto de Mon
taña del -X Cuei•po de Ejéri.:ito.
Otro, D. Luis Sol.zona Fuster,
;1(• 1\(-2, tn'elv.) de C-a11-rir,
tuero 5, :1). Parqr.e Base de Arti
llg•ria (le (Servt :lo de
f:-ente: twk de seis meses.
otro, asimilado a d•,n
Y[árquez. Cl 4:3 ti, di': rnr
que Base de Art'llería de Ba..cel.o
na, al tercer B:7*, a llón M: to
T n--perte
ntro, D. lzyrnanclo G;1.r
cía, (!Cl mismo (!est:no que el an
terier, a la (2(.1D:tildan( ia PrincIpal
de Artillería del 17.:it.•r,Ho ch_sl E-te.
Otro, asimilad‘N a teniente, don
Andrés Revue!ta Mnn te:% , Re
:111:enito de Cal)alleria. m'un. 7, al
Parque Base de Artillería de Bar
(1 s.)
(Serv, dicio e frente :
1
ocho
Otro„ D. Andrés Andi-e Romero,
al Parque Central Autc->lltSvil de!









Mact ro' lierrndor-forjador, as!.
milado a cpitán, D. 1.(tis Pére.:
ITreña, de j las óndenes del Dire,--
tor de Veterinaria del Ejército (!y.
Andalucía, al Cuadro Eyentua..' del
m'smo Ejéqvito.
Otro, asimilado a tenicnie, (L.1
\'aleriano Miño Díez, de ':t
Nlixta, ni! Cundr■■ 1...%enttp..1







I ¡l'o. ). 1•!;:7"i • •t) o•-/ 1•1,r
1e,. 1:1 7 F.H..za!la
( tro, 11. ju.! :in '11;1T-cine/
(-11o;n, idem id.
Otrn 1). :Mora,
dt• Sanidad del 11N: Ctler
p) Zie Ejért-.1101 ni Cuadro Even
tual Ejvicito del Centro.
Otro, 1). Jaime -Carrerals Torreri,





ma.-I-)o, a 1 22 1 Brig-ada
((.2o)nfirmacón.)
(Pt•o, I). 1;ira's Ballester Espín,
d•', Cuadro Eventual del Ejo'rcito















CIt :t'in \-C1 e! r:. 'j
Otro, I). Da 111 'SI Castell
;ras, 2: Ctiadr() Eio*-7-
c:ti., de I.(.\ an:u.
e;rn, A'vat-e7 G<>-11•7.
a in 4M'y.ta.
(Y. -0, 1). Tz:(:.p7a) .\1-1:-:tc1)(a
_18 (L'ov
firmación.)
()tro, 1). Urliz•inll.ano R()
<1(113. de a la.s ("):-denes Jef,- del




Otrc,. I). Ben:to- Pérez ('e
ídem íd. -
011-o, D. Jo(•. Fumada
la 44 Brigada Mixta. (Confirma
ci(;n.)
Otro, D. Cre_scencio Mo-rillas Ro
dr'iguez, dt_..1 Batallón deAmetralladora'del III Cuerpo de Ejérci
-to, al 13,atallón Disciplinario de
Combate del III Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. Pacua.1.1 Gasull EsiY)-
lea, de a, las órdenes de': jefe (lel
Ejército de! Cen.tro, a la tercera
Brigada Mixta.
Otro, • provisional, D. Alanuel
Bonilla Vázquez, del Cuadro Even
tu-a) del Ejéri,to" del Ebro, a /a
13 Brigada Mixta,
Otro, D. Alfonls‘orrat C-udina,
del" Batallón de Sanidad d'el XX
Cuerpo de Ej,re:to, a la .1,18 Bu
-gada Mixta.
Otro, I). MigJei Purnaroia
del Cuadro Evsntugl del EJi
t2•111 ti( I •N 411.1t1
01 ro. /). (;:Jt-••1 to,
Cuadra) Evc•r. d•-i ue;p() de
1'..)::t(), a !...•-/ 1; ,r_7i(-11
(1 r(), I ). .1„;,) Hile/ 1.4
dc a ;as ,)rol.cre-_: del le
f( de los cr Vuternariois (id
\-111 Cuerpo L1 Ej-j-i-,:to, a la
Briyzada.
Otro, 1). Jestl Planas Baffle,
3 '2 (57(1Clle d(.1 jefe de Servirlos
Cu# rp«ie
Ejército), a ia 1(,-, Brigada Mixta.
(?*.ro, 1). ;bis(' jii2n Mt:;;;O,
adrí, F.VC11.1U:11 <ICI rel1 o de
Levarle, a T'3 2,:s2 IiHgn(la
Otro, 1"). Carrio Rigau,
Cuadro F•ventuat_ de: F.jreito




ii•-te, 21 l‘cpin1'en.,(1 de
';ib: lirftm ni3111 7.
0170, 1) :Nled•n.-1 llo






(..( 1 j(•''.' (;(' P






I3ainnán <le Ametralaclnra, de'
I Cuerpli E' al• -




tinez, a la 2,-
f;rmación.)
0,tro, D. Mateo Alcon Carralón,
cid:1 Ctt4'i,c1ro Even;tual de:! Ejército
- d& Centro, a la 29 Brigada Mix
ta_ (Confi.rma/Jián.)
Otro, D. Mlixi,rno López Godín,
(Ie.'. Batallón de Sanidad de:: I Cuer
po de Ejército, a la 67 Br:,gada
n),--ta. (Confirmaci(n).
(:).1r-e, D. Celestino Surirez EH
(O, de a las órdenes d¿ jefe del
Ejército del Centro, a 4a 4-1
Ja Mixta. (Confirmación.)
Oiro, D. Jo. Escobar López,
la 71 Brigada '-\lixta. (Confirma
ción.)
Otro, I). Antonio Asensio Ortíz,
a la 6-5 Brigrada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. Dionisio Suena García,














Otro, D. flautista Benimcni Crfr
(>:ro, I). Ange: Igles:as
firrnaHón.)
Otrü, 1) V'etoHano Pa





,camet o, a la 1 Brilza ola 11 .
(Confirrna(:•611.)
Otro, D. Alfonso Carbavo Cum
plido, a la 20 Brigada Mita. (Con
firmaia:.ón.)
Otrn, I). 1:fael Cano Gon7:i1ez.
a la JcS Brir..ra.,:a :Mixta. (Confir
mación.)




Oiro, I). Juan Roca() Clia-f,n-
Ga!era, ídem íd.
Otro, D. ...1ntonio flanes Mar:;-
1-“•7. la o.7 Brigada Mixta. (Con
¡1'a(•:6!.)
I). Victoriano Nom
tejo, a la 75 Pirgadzi Mixta. (Con
firmac:611.)




a la 13ricy-,2.da Mixta. (Confir--
ma
otre), Re-,aredo Bertolín Iz
a i (-)2 Brir.za(:a
(Conf. rm n )
otro, I). Francisco Cazalillas




Otro, .1). José Abarca Teruel, a
•.a 209 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. José Anulo Angulo,
a la i9Brigada Mixta. (Confir
n'ación.)
Otro, I). Severiano Djaz Gil, á
la 105 Brigada Mixta. (Confirma('ión.)
-Otro, D. Salvador España Ra
mírez, a la g9 Brigada Mixta
(Confirmación.)
Otro, D. Antonio Caballé Her
nández, a la .122 Brigada Mixta.
(Confir.mación.)
Otro, D. Francisco Martínez
110, a la j9• Brigada Mixta. (Con
firmción.)
.Oro, D. Manuel Mongav Martí,
a la 78 Brigada Mixta. (Confir
mación.)




D. O. núm. 9 .9 de macro de 1939
lo BEgada Mixta. (Confirma
ci6n.)
Otro, D. F.-telJan Aguado Mar
tin, a :o 11;-!g.ic:: (CPn
I:rmación.)
Otro, D. Crescencio Bueno Za
mora, a la .152 Brigada
(Confirmación.)
Otro, I). Felipe Cano S:inchez,






D. Pedro Conesa Sánchez,
Britz-ada Mixta. (Confirma
D. Jerónimo Centem) 11;áz
quez, al Batallón de Ametrallado
ras del II Cuerpo de Ejército. (Con
nrmación.)
Otro, D. Ricardo) 11':17quez Re
bolledo, a 145
(Con f.: ruhición • )
Otro, n. Crescencio Forcada Ga
ii;z0, al Cirupo de Artillería del "I
Cilerpo de Ejér.sfto. (Confk-marián)
()tro, ,J0(": Alaminos 1•Zu1le
ro, a la -'21 Pir:íza(la Iixta. (Co:‘.-
firni:u.s:.(*);).)
Otro, D. Victor YIejlag S..erra,
a !a so 13rizada Mixta. (Conf::-.rna
c:ón.)
Otro, D. F.iunrdo Carrián Gon
7;i:ez, a la 1S 1,Con
firmac'án.)
Otro, D. Isidoro EscorihuelllMonfort, a la T7 Brigada mixta.
(confirniac).)
('>tro, r). Sever:no Alvarez Mar
un, a la (..1 Britza-da Mixta. (Con-.
iirrnc:(')n.)




();ro, .Jué P.areja.-; nallardo,de a ias órdenes del Jefe de Ser
v:Hos Veter:narics del IX Cuerpo
Eit'Te:to, ¿t la 89Mix
ta. (C4;n.fir-ina.ción.)
ntro, D. Juan Guía TonEis,!as órdenes del Jefe del XIX
Cuerpo de Ejército, al Batallón deSanidi EY-nciito de Levante.
Otro, n. Jois¿.,\Lunar Rabal, delBatallón de Sanidad' del XX Cuer
po de Ejército, al! Batallón de Sanidad del Ejérrito de Levante.
Otro, I). Juan José Alguacil Pé
rez, do". Batallón de Sanidad delIV Cuerpo de Ejército, afl CuadroEventual de.1 Ejército lel ..".entro.
Otro, D. Antonio Espurz Vi
llagrasa, del Cliati-ro Eventual del
Fiército del Ebro v prestall(!0 ser
visz::Gs en el Retzenvento de Caba
-
.
Heria núm. .2, a la Sección






...re..., • .• •■■■•■
.• 51. 1.140.14,b0V:fffigilinjaatkijarbiliej"t;
- 177
Otro, D. Antono Larniel
dei Cuadro ••entua:. del Ejército
del Este, a 1,3 177 Blig-nda Mixta.
ORO, D. Je..1.i.s Cli.mente And;-
na, del mismo destino que el an
terior, a la 68 Brigada Mixta.
Taquimecanógrafa, doña Con
cepción 1.uque Ramón, de la In
tervenfión Central Civ:1 de Gue
rra, a la Intervención Civil de Gue
rra de la Pagaduría Generad de
Campaña.
nserje, D. Enrique C;inovas
Mata, a J'a Comandancia. :\Ulitar del
Cast:llo de Cardona. (Corifi.rma
ción.)
Auxiliar administrativo civil,
D. Esteban Ve!a. Relner, de la lis





P•nf, de la. Intervene:(ín.
de (;u(-1.:•a del Parque Ce11.-
1 r:1•1 Illt 111(*)‘•• (1( 1 Eit..rrito 11únub--
:() 3, a id 1He1ve!k•:(')n Cu1l.1r:7.1 Ci
vil tle
Otra, dt:ña Sanchis
del telcer 1:11.11!')n r.-pecial de
Tranporte Atiti,n\-1, ,!'t




de a la nirt.-:..,H(Sn de.
Serv:eios, de IntendenHa :le: GrUp()
EiC'.rf,sitos del Ce n t r().




Circular. Excmo. Sr. : He. rtenido
a 1.itq1 --11(111...r •.1-■ SnInzenttos dk.
INFANTEEi.\, proleedyni.us .de
D. Derinirwo, dei
Ejé.rei.to (1(,1 (...r,fro y 1). Cristólval
■lartínt•7. Vi7(.aino, 41(•1 Ejérei.to
dnstinados a la 23
N1ixta, iircorr;)rániloso ck-In
y 4 admi
ni:strativ(kz ;1. rúvi-fa (lel
nips
Lo co.mun.ft a V. E. parra-=.11 ro
itoeifil fito y (.11ml-11in-11(1d°. Barce





Cir:ular. Excmo. Sr.: He (tenido
bitin (1.pon.,71r que la orden ercu:.atrnti.in. 96, (1ú 29 de diciembne próx:mlopasra,10 11.). o). núm. 2, de 1939), que1.-tlificada, en ei.1 sit.nt.i.do do que1 is t-arzentus D. Juin GaTzón Egeo
I.Kq-a y D. Ppli.re. Portero GalLardo.
111, 111,111 C.,!110 (111u(la (11,(1141); (int' el
1. 11. .1!f e D. •11inn 'Carda,
tPric-ce a la Esica:a protfesionall y el
sargynta 1). Miznel Orts Crorris, á la
de comp'lein.ente.
Ln ecímt,i, y.
:13(.. ;ti 1,tato y







Circular. Ex ¡no. Sr.: 11e it.nido
a n .1:1- que *1 sar.z.vnito
Avn, 1). :1:fonso Ca.nuf. .11(FC3T
dó, ase.en,Lio a diellb kirni1)1.c0 por
circular núm. P.7e1.9. de 20 de Tnayt)
t'r!timoi (D. O. núm. 122), qu•--le
(I,utino dt»rl-a, D. ...C. A.
(41 la,s e.onvli.cio.n.I.,z que det.(.rmina. la
eircillaT núm. 25:3, d? dieitm
hr, racado (1). 0. rrn.!in.
1..1 C01111111iro a v 1%. 1,11,,
!iu.-':/lii•nto y





( rt' lf 1(1,1.
Núm. 685
F.\Ino. Sr. : Con P.m.-
1() pru‘vptti:ido en la ((1.•11
u•it r 22 (:• st'pl:.1t:111)1e de
1( , ) núm. 22), he re,ue'l
t() (-() 1)i.1-11-,:ir a lcs (Vez c(.-.1ip)reil
(litics rel,a2lán1 que
cr: (..q):1;in I). 1.t.(;-1-,,o()
!a .\:k.a de la Ca.,tafieda
v ter-111'ra 1'111 S;11•(.11t 1) . EFIV
r() 1 UI-11án .1CZ 11;1(...ariza, proceden
te, en los em-,.>leo,s
(.,.rnpaña (!,.1 CLTIZPO I)D, TREN,
con !a ::ntigüellad que se
v por el t(rrp!) de duración de La
11111`.3
1.0 comun'co a V. E. para su co. •
v cumplimiento.
luna, 1 de enero 04.1... 193n.
O. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Cun
LeCTIng1(10 (1:C la .•Vd;ea,
(7.2 'ta la
de •1 (lic('inbre de 1936.
Teniciites
I). I.u:s. Guijarro Martín, con la
ar.it'sgüedad 3t de diciembre de
1936.
D. Sahvade.r Fernández Ajates,
con Li de 14 marz() tg37.1). Vicente Blies. Portillo, ron la.














• 1 „ C1. el
•
11.1; 1,11" " "¿PI .1..L •
f • .• ffl•
‹T it
M. :76 V: ../V11.;‘ •
• i?"..5 •." 3 •
C.''.tmente Imzanti Cerezo, con
SaP-gerii(9.s
I). RaiTrutrido Fernández Mairti
nr-71 con la antligüec:ad de 31 di
ig-:(..
D. D:onisio IsLadriel García-Cue_n
e2, cor. la mi.s.Tna
D. Jesús Sánchez del Río, con
F43 de i agasto .1937.
I). Emilio Fernández 13,2cariza,
con la de i septiembre
Barcel,onia, 1 de enero de 1939.
A. Cord•án.
Núm.
Circuiar. Excmo. Sr.: Habien
do sklo nombrado capitán méldico
provisiona:. D. Julián Panadés Jau
me, he teni,do a bien disponer que
de sin efecto ia orden circular nú
mero 2o.5v, de 6 de octubre úl
timo (D. O. núm. 268), pc,-: la que
se le confirmaba como capitán de
Szin:drid "lilitar, en arrña, pro
cedente de
Lo ccTnunico a V. E. para su
conocimient7J) v cumplim;.•nto. Bar
Señor...




Exc.mt). Sr.: Con arre
a lo preceptuado en ii orden
ci de 22 (I C ienybre de
]937 (I). 0. núm. 229). he r.eueltu
vor. f rtma r a lbs veinte c..c.rnp nen
dicic.s en lp sigu:enle r€i2.á11,qu.e
<.-n1-piez2 con el tenienk: de Infan
•e_rí2 D. Callos .Magán 13eroer-hea
tiermin• con el teniente de Inge
nieros D- JuLn Sierra liéjar, pro
cedentes die en los em
p.eos en catrr.:pa-ña de las Alnmals
que indican y con- 'In antigüe
d(1 que se seña'.a, por el tiempo
de durar-ión de misma.
I.o comunico a V. E. para su co
11c,t.:111:ento v cu.:11p!i!rn:c:nto. Balree
lona, 1 de en,ero de 1939.
P. D.,
A. CoP.P6N
Señor • • •
TIELACIóN QUE SE CITA
INF.ANTEI:IA
Tenientes
D. Carlos Magán 13en.go•echea,
con antigüedad de 31 de d.ici-em
bre de 1936.
I). Miguel García Oviedo, con
la mis-rna.
D. Gonzalo d'el ViI Alvarez, con




Ramón E.,..:urau Ca,:vo, con
ngosto 1937.
Sargentos
D. Antonio Anvtairez González,
con. la antkdad de 31 de di--
cie,rnbre de 19:36.
D. .Mari'an/o Rincón García, con
:la de lo febrero 19-37.
D. Antonio Galeras Martos,
la de 28 mayo 1937.
--I). José E“-.7ino SánclYez, con la
de i agosto 1937.
INC,E.'_\1EROS
Caprta:ies
I). Francis,co Sánchez de Fru
tos, con la antt1et!.ad de ia:zosto
con
1
1). 1\I•ariann Serian° Mata, con
la i•!nia.
Prisciliano Valdazo Cnvia, con
la misma.
Tenicn1es
1). Et.4.zerio A1•a-.-0 Durango,
con la antigüedad d3 1 septiem
bre
D. José 1:3¿:,:-bero Meon.cro, •.r,m
1,,n misma.
D. Gal.o Bravo García, con la
D. Ang-el C,;-2ízt Alej•nn.lro, con
mismas.




I). Piartc)!(:mi:» Sarabia And.rés.
cm la mis-ma.







Circular. Excmo. Sr.: Con arre
g20 a! lo prec-eptu_aclo en la orden
ir-_-.1r de 22 de s ept iembr e de
1937 {D. O. ra.bm. 2,29), he resuelto
ronf:rin ".ios siete comz.endi
.!(--;-s en siguien-te elac14511, que
empieza con el teniente D. Anto
rnio racheeo nutit:•.rrez ‘7 teril-n;na
con el ,-.-tr-gento D. Arturo Vila
Motte-.., procedentes de Mihciah, en
errrpir_•t. en c.ti•.-ny.-11-In del CI112_1:
1)() 1)E TI:EX. y con la z.:111;güL
edad que se indie.a, por tl tiempo
<Je duraciói . de la misma, quedan
rdb sin efecto lals equip-tracior
Con que fueron c-,on.Uir.rn:ados an
terinrmentie en el; DIARto OFICIAL
(1(11 Ministerio die Defensa Yacio
nal, pm haber ct:Tnp:ido lo que
pre•ceptúa t•!a orden circular m'Irrite
ro 15-.584, de 4 de agosto pr()x:rrh,
,pu,s-zi.do' (D. 0. núm. 209).
Lo comunico a, V. E. pa :rn su c4›.-
nocimiento v_cumplimiento. Barc-e




RELACION QUE SE CITA
Teniente
D. Antonio Pncheco Gutié-rrez,
con :3 antigüedad de .1 abril de
1937.
„_ síkrzeiztos
D. Juan Guerrero Olías, con la
ant:güeda(l d-e 22 de agosto 1937.
I). Jusé Torre ro Bcc-,tel:.2.., con la
I). Fernando Plaza de la
Con la rnismn.
(D. José INLart.ir.!2z García,
Ca
I). A.rnbro!
D. Arturo Vila Mo•re, con 1
o d 1 Val'. Gar-da,
cni;srna.




Sr. : He te(.ircidur. í„.Excnió.
nido a bien disponer que el capi
tán. Ill¿dft'0 provisional. D. Jtx•-io
Valls Mueca, con destino en !a 64
Brigada Mixta, Cause baja en di
cho empleo y Esaa. pnr haberse
con-uprobado que el ;ni.rres:ado se
encuentra en. posesión del empleo
de alférez de Comp!emento de SA
NIDAD MILITAR. Al mismo tiem
po y por sup•: de este (7.-rp!eo,
he resuelto 'concederle el ».e te
niente de la i:scalta
v Cuerpo, con Ja antig-üedad ce 25
de septiembre de 1937, que :e co
rresponde, quedando conf:rmado
'en el destino que a...s.tualmente des
en-ipeña, pira prestar sus servicios
en cali.dad de médico.
1-o comunico a V. E. para su








Circular. Exorno. Sr.: En aten
ción a Po sdicitado por el cap:-
tjn de la •-scala de complemento
d.e ARTILI,,RIA D. José Luis Te
rry Saicalu.g* v en armonía con lo
413-
D. O. m'En. 9
preceptuado en el decreto núme
To 33, de 25 de febrero del año
anterior (D. O. núm. so), he re
suelto concederle e/ ingre_so en la
Escala aíctiva de su Arma con su
empleo y antigüedad en el mismo,
la fecha de.) citado decreto, con
arreglo a lo cUspuesto en y). as
tíctD.os Cuarto y quir.to de t!icha
Lo comun:co a V. E. para su
conocirniexnto v cumplimiento.




N t'un . (Y.) I
( ircula v. E xe-rn. Sr.: Vista la
instancia promov:..la por el t...nien
te (le IY12.AYTERIA de ;a 19:;
gada Mixita, 1). Riy-aul(. 1.épez Gó
mez, solicitar.do
lus efectos a la ¿ictiva
cl(-3, Arma, terienlo •.n
fué
c?,telz-oria en eanip.ii,it (le 1"
ri.t ry)mo pe.rierec'.ente
/pa pry,my:(• yít1 de la 1•"..sYsticla Po
pular (le Guerra nú:n. ;, por (..r(le:1
111‘1111. de 25 de IlLir
zo último (I). O. núm. .73), v que
por (;tra ,,;(tin. (1(. 24 de mr.i
vo del año pE-().xi1'tlp p.t:,ado (1). o).
m'im. 128), cconveyly• cli•cho
-empleo de la 1)1-ot-es:una',
este ...\1'.11:,sterio ha restn 't-o dejarsin efecto por lo qua: al :nteresado
rel.'e:-e a primy-ra orden Hl"-
y-u".ar ctaa, cont;.nu2no en el Ar
ma de 1nfanter'.a (-L'in() tal r.r()1',.-
..
I.0 ('()I111111.« a V. -11
conceinient.o y cumplim:ento. lF





Circular. Lx,.1:1.. Sr.: Por" i-unir
gut! yiet. mina .:a
41-r1 eirculaT 21 de jun•io (le 1).2,-),(D. o. núm. n hi-en
cor.cult,r el delecho al pf-reiho de
un quinquenio de qt-init.ntas
anualp-;, a pa....tir inii.ro
tubie ti!tirno, por llevar cinco añe:
n n,zc--:;(;11 ern ef i cote'
<l(1 1NFANTEPTA I). Tiradx*Tonuis, Comandante Oraña.T_(. •otnun:ro a V. E. para. ;,u co
ri,o(..inii,Pnto y (...ulnr■Htifiento. R:ir..y








Circular. 1..x(Ino. Ot--rado al
1.1e 1.N CIF,N161Z.OLS, proitsYo
ti:11 D. J(.-zt... ■lant.alnert.).
art..(•11:.'.■ a clik:ho inerius
(ji... gi rra, ia. !al de 1,2
ahr:. or.1-.:.a circu
lar 7.:s.02, di! .1. mismoni
(1). mí In. 1.11), y t. iipro,113110 q
(.-tt• :.• \.;1,
4 ti. a 4 1 (Lt:;()•
ni.,1. if(› !n•.; I I). (). núm. l04;), coql
la anti-iit-1:1,1 d.. prinwr.o abril
kluy.y1,. anulado ,.1
int.rit-.;
ot. rzind(i. 1u.2-ar :a
M (111 Va'4‘r. I1.n•s1(511
a;:dlai. .1. 7[(t) p. durante cin•<.-o
(tr.! •-inpi•zarj púrcililr a par
tir la revi.zta 111y1 fehry-ro
r.ry')x:111 y, vu•a. fl ! ;r lec
tos d cantliaña zii-vit.'ron de b:uze
4-.! 1,,m ea'»it:e1I1
pi • :1' •







Circtli r. r .•
,L1 1 k 1111--.1 Hitt' (11:1
:J\( ! 1•21; .* 111 .11'
111.1. 1:
v ; • \ 1111.. -) int, i•
t «z11 nt:t pit'o,
fI r, a
11 r••I)
I -11 1,, . nto
n 1! \•• - 1 - ' ,.! I 1 • 11• r1.3 4111-
Ir • 1.1 :,C111 (.3 :111)3!..12 II
•(•,',1t-r( l'in 1.1. a 1].!
1:1 1 ‘;', :;() •••"11:;1m bl"t! 1/1.1')X, 1111)
'',1•.` :11h , fi.eha ifi I 1 ii u l t)-e
•ínilo.
rOc‹-nluni,sn a V. E. para 311 en
no•i ie-.11IG cutInflirnii.t.ito. Ilarce





ji 1 ora ,1z. pro: ferniu.'adas
a favcir ; INE.1N
TE1■1.1. n campaña, rlike«-Ii.rtt.-..3 tb.
1). M 11.'11Hr> (hilC(in,
1). E( 1113 rdo 1.1.squ.:r Fernalt(1.7., y don
v,› .;I aid. y 1411a N•(.7,
z halLi nri)nfirmados
#11 su actu.al e1nr11,-1. 11- res.uelo con
a , ns,, :; utaviir 11,, su
-F.-a, a. r:11 (listin
1:11.1(10 inv:r u-.i n 1 ..n (liv,.! -as
ova-aei 11,-= (hl i3, oil! IIr • :;1. :lt•-
t (1:11' 4'7111' m'in. a.sHII'111 1 '•'.■ e 11 :•.11
n'U Va 1.:1!*•_:, ri.1 ;in'. I 1, 'tn
de septiembue, pl.(*ixinto paz--ado, fecha
filval del 6p-zun(1-)
Lo Icomuni...-,) a V. E. rara
t~:imietnto y cumplirni.e.n-to.







Circular. Sr.: Do, cyyncy-:
1 e 11 proLlic-stas formulada.
a fav,yr ,d(h. los calpitant...sd. IN•.1N
TEIZIA, en campaña, pr.`ceduntes
Luis L(.11)t-.z 1\7:luís, y
Erniiianlo Mac-tin (.1thi llierro„ y toda
\VZ (111I' 1114.4..T1c,.z14leIS hallan c.'n
firina(lcs en su actual 1.-ntry.k:-'o, he rp.
Siltti C(11C'Cde1t 1 asc,-nsin a dila
ycm- de su Escala, cauro 71.--e..,rni..ens,t
a tzu d'hztitizuido
Vc.a'-:•a lepl"Ta:'10.1',(..:, (1.• r.ritt.rra
r.t.nt( artuat canwaña,
le.s en isla fluva catie:,-cría. la anti
Inecl.ad de 2-2ie .abril (1t). f•-clut
fi.134! (it 1








:•1 s1 J fl 41-11111::1-
1 :1 I filv, :›11;k11
T VI; I .‘ (11 ..;111 1.31)3. 1). 1:1-?1:1(.1-
1;111:111:y eh! 1 ni:1n -
1 • 11 C1i'i 1 I.P:1 i1, nt1.1 yl
1). Fr:ri rrk-ir)
v 1). .11:ti-li(t Catcía. Sánch, 7.. y
t i LL Ve7. • •1.1.• n
y.. u 1u:11 em
asc.11:...:o 1 n..1-
y, ,r su 1, spt.•iva Eseal'a, corno re
11;p11,-a ;L 11.:Still`411! CCIIIIIcr
tainie.nt.o 'en diverzas
rra (lurantP :a cari.pal'ut
a.uímln1' on su nueva. catIrTia
ia anti.ziie(l'ul dc 3.0 (le
pri")xiino pa-alio, fe-cha final dy'.
py•-ríoylkl,
-111.uniro a V. E. rara su rn
n4 ei.m:'euto y icumplirniPittn. rrv







Circular. Exlino. Sr.: I)(,
lt L1uI)1lk't fl4 f■ ri11I1:ailyis
a favor del eauitatl de INFANTE111.1
profe:;i,onal U. Francio) .1caquin 11.1%.
nido y eaipitán dt? Infantería. en cam
•aña, pro,rellenti. D. 1:a
fael Catuaeho y t(yla vo7. quo
los inter( za•14,-; 'tienen 1,-za1i7.n.sin '4u
11e, 4on.ceilor
1.- t.' 3...*.ve 11-0 o nbal-o I* re`•-lvt''.





r''•' ¡t w•sitt-....‹.ria mili-114-4ml (14•
lit. abril .1-e )1.1:14, f•eha fiiiii t (1% 1
primer pk-lriod..›..
Lo comunico a V. E. pa3-:.1
nciciiniun eumplimitnio.






fot.rrnu1a<las a favor d.,-1
Ejito que Egura
JiÁ:-.iguiente relación. 'que empieza
D. Cisai- Adiepio Langarita y te-r
illina con D. YaWiria-n-9
Ay-uso, .'rtvnecknt(- a lals
1D-da .vt-z gut• se
balian ieLnfirrnadels en 4.1111)1vo:«z
Jh -.-:onceilea- a irsiiitírt ;i
(-1 a 1 V-1.1 r_11:-.7-
IUjI: (1i1. de Anila y
colno premio a
coinwirt:iiniento (.31 div<r-sa..... opt
1,9ierra iuranti 1 a(-tual. Can)-
11:1fi n nt1..1(-:: <-11 i-• 1.1 11 ti -y t'o -
r. in. 1::1. dal d.• !1 1
i••• ri •• 1.
fi- ! • 111- -. Si ,it.
-
e-l) a`,...1.!9 911 (:9- k 4111 :H.:,
I, a chada f-l: d i,- •
f7 111 a ( II' • .79 li• 'o • . 9-
J. f, eha .1. .-u
';a11,:iTniun1..
!nri-nic.:, a V_ E. rara .su
:1( v







A capitán en campaña-fE. P. G.)
rItni■_•ntt s
1). r .Adit.gz) Lunga.rit a, (le a
la Bri..:ada
D. Gr-r"..reTi<> Lópt-.z Bohadilia, ck
)43 Bri-zada
A capitán de tilitictios
1). J min 13:a n c:, Alzuadr, de 1-a 21&
D ,,.Benito, de Sa
ti- ili-izada Mixta.
A':fiedo Gut:-(.-rirez 1•14antf,s-, d‹-.. '1:1
A tiniento en c7mpaña, procedente de
1-11..tdntos.
I. Tt,-5doro IferaltItm-nez, de.. la
]() Bripada
.J u.1.i 111aTtín B1R-Z13, de la nii,z:-
T/12.
D. Julián Glmog Sebalstiá-n, <lie la
D.l'tlipe Santos Dfaz, de la mir--
rna
D. Luis Ruiz Prf.áez, de La mm-a.
IP' I 19 t.a• 11 TY1111!1 j
¡1
■1arin )lartink z, d‘t• la mi:-
11-:,.
1). Sánchez r 11,a.)a..4-1-(,,
1). Te(-)fi:k, Juz.,..rado A t.•flar, (1(
i
1). Einique Griñán Nictolát,, de ',a
D. Ignacio lar.a IN13-.--tíiwz, £1,- la
mi&-trba.




l). Juan P-Prlinrhe Benito, d. la
101 Buiradr, Mixta.









Gr1111: tli. d.-1 X1I
ci1
A tt f n cmnaFia, rroreciente
S: ' _ : I •
H.
lfl Mxta.












A teniente en campaña, procPdente de
MiHcias
Sary;.1i4 -
P. Ennti"in Gi in
"\lixta
_-1.1--zut;11 . •
PO DE TI EY
A teniente ec.uiparado





(1!"' el)C;r4/ (11_1 19:39.-
Circular. Ex-eino. Sr.: DL, ornfor
niidad •con ro propuesto, hí. re,s1J4.110
conceder el empleo ,superi-or inmedia
to al dr1
un 1-a sinii,ent4_, rela'ción, empie
za con D. Jacinto Villa Sánchez, y
lvrmina con D. Fernando Viplirt Cam_
7 c T•0 r•(.1np wl a ,Fu
netuaxión (.11 diver;ri. (\pera
vi.rivs de, rwria durante la actual
canynaña. a.sif_rnándoicrz. en Fu nua
ciatero-ría lia antiTfiplad de 22 dP abril
de 19-38. final d- prirnr períodn dip
op-eraden.€E.
1,9 c-on-tunico a V. E. para s-u
4
nok.iniit lit"






RELACIÓN QUE SE CITA
iNFANTERIA
A teniente en campaña, kle Milicias
Sar.....-ent.c,z,
D. Jacinto Villa Sánchez, de La GC.-
zu a 'Erizada Mixta.
D. 1:4.delri-co Iiernik-jo Sellarlo, de
Brilada Mixta.
INGEN1E.ROS (Transmirsiono:.$)
D. Fe rnan d o '\- it Ciamperz ,jj 1 a
:YR Brilfada
1-bree:t.:II-la, 4 dr.'. fl..c-ro de 1539.-
A. C-(tnlón.
-Núm. 701
Circufar. Exeny,. Sr.: De conf<c.r
liuda ki con lo pr,...,i_puf.T-sto, ht- reEut
'
.conc. (ler el eunp'..:.)o supexir inrned.la
11-> dc. Ejérreíto .f-i;ura
1• la iruiit» r:l.aci(")n, que emiyieza
-e,on I). Rocelic. Pa-zes: Lscudero, y
1....111)1na con D. An-tonito Prez Ft>,..-
nándi'z. T,•contp-ii.a a su







I..() c:Tntit,'“•(-: a V. E. pa-r.a F11 ro
l) • y en rniffirniento. Barc




BEI...N(21()N QUE SE CITA
.1 TEILLA
A teniente en campaña, de Milicias
D. P a (!€:' E-ise ro, de
*)7 l'n.iada Mixta.
D. Daniel (;a1.-cía Jiménez, de )...a
2,1;
1). AndHl_s García Ri.eo, die la
Gómk-.7, Palomo, de la
41 Brilrada M.xta (especiiaIidades).
I). Antoni() •le Paco. die la rniisrna.




D. Marriu.ei Lillo Guijarro, de la 70
Bri.e.ada Mixta.
D. Antronio Pérez Fernández, de la
Bri.zada




Circular. Exc-rno. Sr.: 144e temidz)
bien cipdlner que la orden circular
n'in-pero 17.40S. de 29 de a.,.,..cogto últi_
T'Ir.. UD O. núm. 229), por la que
enncPdía paize a la situación de rpe
emp1a7o pr.r herido, con tiesidencia







D. O. núm.. • ts)
día 17 de mayo anter:.ar, atl ti.-!niente
..n enmpalla de ..\111.:cias D.
de Cabo Vive-s, y la núnw•o 17.613,
t: 5 de .5e1ptiernlire .sitruiente (D. O.
231), gut:. <a la .situacié..n in
4'1:Pala le concedía tra.sl.ado a. llar_
que(1:11 rectificadas tisen
tido de que el c..tad'?
t in dicha proced--ncia y F.cala
y tvr) t(nient.e, c(-T.no fizura 1.n aqut.._
Lo cornunico a V. E. para r
-
y eumpliniit-n.to.





Circular. Excmo. Sr.: IP:.
ap.r.iliar el --e a la czituac..1,"-.11 de
i,)!! a 7,3 r (tnferni,)
1-e._s ..zargentos que ficruran ...n
que 'empieza cc.n
S,..r1:lo Rodriutiez Ft.i.nández y
mina con I). J‹ Z Valv.,rde Iivera
erbil Vlerlei a n les si t1,7.13 qn,,-f
indican, a v.-.artir (ir. la t*,•clin, (1.17e a
t.i.• lin 5 syri-11.n,
:r-z 1n“1-nreion(z de 5
innio de V'',T) (('. Id. núm. 101),
'y. (11) lo
e'reular núm.
.!.• ii..1y.c1 (14, (D. o. 11.1-1111. 1u1).















1). Antonio Ft ijo‘",
4i :.•tinbre
I). .1o,stl Valverdf, c(.11 :‘-•







, qu4-, el 'mayor (11 INFANTERIA.
I). Gabril»: Anadón Hl'Cese (le prt'..star .st:Tvicie:, en el Centrode in..rtrucción Prr.rnilitat 1i 11-nia,• contimut.ndo en Fu antt riGr SitUatjidee, rmirado, 1a Th. pnbi, po.rlar ile 6 dve julio de. 19:31 D. O. nú_Trh•ro 149).











c't) cnero (1 19-'1
.• - ; - • •••• _ ri; ••-
e e.
SL'I.WD()S, HABERES y GRATI
FICAC1ONE
705
Circular. Lx, ▪ : fíe iesui•Ito
'.1C1
.S in( M1.110 P, -11C1)
;i.-i!ll..d .10 a. a ti
1 CIL) 1). (3(- 11-
za.ez
.stis
;; a 1 • j". LeCt.' tit'l
.\f iit,ttla 1¡•;
1, ),1 1; :1 in.. o (1,






li.xcino. Sr.: ne te
*1-,:do a b:en, col:Jet:.er
tenien.te a D. M:gue.1 Busch
;11-(...o
(le la 11 .1;-ruf)a'..:!ún de Hos
s('Isio a ue...t,.>
pai;:r de la
(1L• v por el
t:einpi) cle .a campa
(.11 st: acLua:
ip.cit")n .0 que(i;:iy.!..e la orden ein'1.1.:;Ir numero
1 1.3 de juo c:.1. 1938(11). núm. i ---)()), un el caso de




Circular. Lzul. „Sr.: Ile
;1 • b. Cetv,i11-t
Hee(.. _in, lit y 1). :‘1„1.aii fi.rrtr
II a,t •L Jetatuiíi le it■:-.;
(1'
tal 11:1-i. ()tu. it:ciite, :a az....niilaebin. a a VIC.eit
a partir
a. res' ..-ta ‘1‘.. aaual y por elkiniacit'n 41e s'..a campaña,ta)flt.ifluazj1. u diehu
Ilblv,s (le a)licución que detelminala (.1.1..a eiTeular m'un. 11.376, de 20dt junio de 19:35 (1). 0. /n'un. 156),
eJ=.- prt•tie•er a re-.rup..azo




















tenItqlít., a Qtt-ct(- ad...min
a pat Pr de la rev:sta
(1..1 actual y !1-,-.ur e-i tien-i(o 'lie
illiraci(-in de la canipnria, pat=and )
Serviciu Informa
1iL.):1 y Propazarida Ylayor
cil Fj."-rcito T:eura, a ie...e in
COR S.it.•11(101e1 fi'
CrS1)11.- Y1 ) II la (•1-.11. n
ciretlfar m'un, .2() de junio
(1). (). núm. 15#'9. E-n ci cat-.0
rt•I
a. V. pa ..a su c.,_
y cump irnf•-nt3. Ilarc







Circular. Exrmo. Sr. :
m•J1.-!s en el Arma de CABALLE
RIA las plaiJ1as de bandas de
trempe!as yro siendo justo que
01 persona', de trompetas que aún
CN:StC, Plieda WiSZlir de esta (-a
tegfiria, despull. de llevar hnstan
te 1:(-mpo c•.e serv:cio v todo (..;
en Cuerpos actIv(rs, he
t, ; :»(!i., a l)en C.•«.-fwver que e! (s'Id
di, perleneHente a la e \-
p, di Arma, (we s'sí1 dee,
í: ser cabo en filas, siempre
(1i:y st: jel.e ret--ct..vo le consclure
:!¡)!‘) deenipeñar dit:ho em
ra:c(1 y con e de vacante.












Circular. Excmo. Sr.: 1;1 !a
copia .ertificada i. 1,r. t t. d
prov.v.zion)r, (le Artiller:a
M.,:nta'il):in. Hernández y• en cump i.
nurma lt rc-m-a.
ordien núm. 9.9S4, de 6
junio 1.1<1 15:17• (). 0. niltn. 1:19, p:p..:i
na (1.2 eonior
iniciad (.«un 'la informad:) p-r la St31'-e.:111 ti,' Personál, ha 1.l1(111, 111q11-brar T.1110 'de Se2t11:11i (IP Art
:e rahn ••i-,?isin41:11 cie,3110, :pi
tizui 2.! jul'.(1 del anil
1!1:52, cornpren‘iiik en la norma
<t'arta de dicha ilisr)-zici.vn y c'1n74 id"welint: y rit
la 11)..-Tna e determinan.












?sri.ni..-14ii-io ha !ernidcb a biii
di-E-imita- que t..: aui.iar E-egundo
Cu&-:-1* dt Auxiliar k-1de 1-(:s Se.rvi
:IC. Trcuic de La Anniutla D. Fran
M Ceblrlán, destiiiaJo
t-11 1..aruay cik. lnztinit-rc:s (11 kr
t-ena', (...a 11-¿s.t.. Naval Princi3.1
41t- Carta.gvna„ c-aul-e baja en t-1
activo y .alta vn la situación
de ;retirado vn 27 <le febrüro prc'‘xi
itil) en gut, cumple 1-a edad rt....:.anit-ai
taria para quedand\-) remii,mte
de que por la ,Dir,-...-eción Ge.nz.ral de
la Deuda, S._,e...-rurig,s. y Cl.aes Paizivas
sea el-fificado cora el haber que pue
da correz-,pon:itrie.






.151inii-teno Sta dis.puesto que
lenienti-_- de la Armada
D. Pascua: Puigardk,oV.a1k, c.f.e en
LCl actual destino del Iguardaeoztas
«\--10», y pase tal Estado Mayy....r de
Marina, urrezad a la SubFe-cretaria
dt. Arm-arnento en las condiciones de
terininadat= por orden circular de 5
(líjuli‹, ci; 192,7 (I). 0. núm. 1G9).






Este l_stinIstt-riip ha dispuesto que el
tieniente 'maquinista de la aleserva
Nava% D. Juan Puig Ro-selló, c.-Fe en
su actua•l. diE-stin(' y embarque en el
guardacostas (V-10).







lo ániorrnado por laSeccián de Má
quinas ry. el Estado Mayor de llacrif
ha ruel.to aprobar las entre
gas 11:ees_:.-vzis de la Jefatua s.& rMá
quiriwzdE rucero (Libcrt.ac.5, v‹;ri
ficadas flo:s días 23 de noviembre del
ario último pecyr ei cornanKlante ma
quinista D. Jo6é- Ramón Martínez
García, al capitán de Eu rniémo Cuer_
,
pn I). Ft.li!•.- Ramtmtle Grt.;:orio.
E (iv dieitItni)rt. kit•1 Anit-.111k) p».r
c.. 4-111
-
); (1 D. Istiniis 1)):17. '.°1;ITtint•z, y fi
nalinentk., ti 12 del inisnin m4-7:1 y giflo.
por i.:;te. al comandante ma
citiinista D. Teniá:- Ae)okbu
llruret::.c,na, 6 de em.r()de
p. D.





con lu intfcrmil'in per la lnlenden
cia Generi.Y., de :\larir..a e Interven
ción Centra?-, Ila resuCto aprobar
v deellar;.17- ec• dt::echo a dietas,
jf.ais com:slones del ser••cio de.sem
p-eñadas por el personal que se in
dica en la siguienife relac:án v por
los día.s que e-t la ri-lsrna se expre
san, por estar comprendidas en. el
decreto de 18 de jun'o de :11924
(D. O. número 145) y sin perju.cio
de 12. detallada-comprobación que,
con arreglo a los preceptos de dir
cho decreto, deben- p7acticar lams
oficina,:-; fiscales correspondientes ;
debiendo afectar efl importe de las
mismas al capítulo primero, artícu











Martínez, sis días del
mes ele rbov:en-ibre en Valencia,
pernoctando. Dietas Ir.eglamenta
rias.
ruils.mo, siete días dtti mes de
noviembre en \atlencia, pernoctan
do. D.etas
El m:smo, siete días del mes de
noviembre en Valencia, pernoc
tando. Dietas reglamentarias.
El mismo, cuatro días del mes
de diciezmbre en Vailencia, pernoc
tande. Dietas Teglamentlarias. Auxiliar de Oficinas y Archivos,
Jefe auxiiiares n,avales (habilita- 1). Anton.o Torres Fernández, vein
do de teniente coronel), D . José flocho días en Madrid, en los me
Andreu Lillo, dtis (las del mes de ses de octubre y noviembre, per
noviembre en el litoral, pernoctan-. noctando. Dietas rel-(amentarias.
cb. Dietas dobles. Oficial primerro de Artfleria, don
Coronel médico (liabiT;tado), don Marnueil Gómez García, cinco días
Antonio Gómez Marcano, treinta en Murcia, pernodtand-o. Dietas re
y nueve días de octubre y noviern- giaa-nentarizs.
bre en Barcelona, pernoctando. Die Teniente corone de auxidiares
ta, dobles.
Tuniente de r.avío, Ruz
de Ahumada, un da en el ltoral,
pernoctando. Diet2s
Auxi.1 ar al.umno de Máquinas,
I). Jesús Szt.‘smire García, tres dias
M urca , en noviembre, pernoc
tamío. I):etas petz:lamenctarilas.
Comnndante auxi3rcs radioteT.t.-.
grafía D. Sa'ivadeir Ros
01'tón.1 siete días en Mahón, Car
tagena y Almería, durante el mes
de novie,m11:e, pernoct'.Indo. De
tas doUles.
Capitán de Infantería de Mari
na, I). Enrique Arcos Gómez, trein
ta días en Valencia, pernoctando.
Vetas irearnentarias.
Sargento de Infantería de Ma
T ea, i). Juan Liedd tireinta
días en VRlencia, pernoctando. Ue
tas reglamentarias.
Otro, D. Francisco García Pe
ñalver, treinta dlas en Valencia,
pernoc-Jtanitio. Dietas 'reglamenta
Teniente coronel de auxitl.iares de
Máquinas (habiZítado), D. Juan San
de Gia]rcía, -seis días en Cartagena
en el mes de noviembre, pernocr
tando. Dietas reglamentarias.
El miiIsmo, nueve días en Carr
tagena, en octubre y nerviernbre,
pernocrtando. Dietas Iregriarrnenta
ra.s.
Oficiall segundo navail (habilrta
do), D. Francisco Tendero Baeza,
tres dí.a., en Mata dd Cuervo, par
noctanclo, en e] mes di.: noviembre.
Dietas reglamenta(rias.
El mismo, cinco dias en Carta
gena, en el ni:smo mes, pernoc.-
tarrdo. Dietas reglamentarias.
El d ez días en Caa-ta
gena en di mes de octubre, per
noctando. Dietas reglamentarias.
Aruxili2r segundo de Electricidad
y Tez-pedes, D. Pedro Rosique Ji
ménez, veintiun días durante di
mes de octubre en el. litoral, per
noctando. netas. reglamentarrias.
Atixitliar de Afirnacenes, D. Ro
berto Jirneno Díaz, cuatro días en
V2fiencia durante el mes de no,
viembre, pernoctando. Dietas re
amentialrias.













t;---.'" 'I) O raían li
•
Rarlotelegrafia (habirtado), don
.11 .i. Ibáñez Ailmoguera., dos días
-.
r. lugaTes varios de Cataluña, per
1, noctando. Dietas dobles.
•
. Cap;tán de Navío (habilitado),
3 ' "á"141!: D. Federico lonreal Pilón, tres
.
- •
días en 43'. i•itoial en el mes corirktn
-
te, pern.octarcio Dietas dub.!es.
Aux liar alumno naval, D. Cris
1=4.4, tóbal Ro;¿s Prez, seis días en el
litoral en el me.s co:riente, pernoc
jt'ando. Di.e,tas cob-ts.
Auxiliar c:frador, D. Enrique
•Martin Benítez, eiz días en e.-L li
toral en e.:' mes actual, pernoct¿,)1-
do. Dietas dobles.
Auxiliar alumno de Electricidad
y Torpedos, D. Joaquín Cervantes,
Iicho días en Barcelona en el mes
actuad, pernoctando. letas (LoUes
Auxar alumno de Artillería,
I). Roger:o Paga _Nieves, veinti
cuatro d ízs en Barcelona , pernoc
ran4io. Dietas dobles.
Cemandante (habilitado), D. En
rique Delmá.s Bla-sco, diecisiete ds
en \-J.encia y Canagena,
tando, en octubre y nov:(-mbre.
tas dobles.
Maestro montado:-, 1). Joaquín
Sándlez .111,.-tínez, quince cl'ías en
lugares varios, pernoctando. D e
tas reçurnen.taria s.
Operario de segunda de la Maes
tranza, D. Nicol¿is Soto Torres,
gu.nce días en varios lugares, p•-.-•
noct..-,ndo• Dietas reglam-entarias.
Operario eventual de la Ylaes
tranza, Matías Sánchez Meran,
quince días en varios lugaTes, per'.
noctando. Dietas reglamentaras.
Auxiliar alumno de Máquinas,D. Eugenio Ortega Lorente, tresdias en Murria, en el mes actua)1,
perrik.)ctando. Dietas reglamentarias
CapItán de Navío (habilitado),D. Antonio Ruz González, quincedías en Barce-nona, pernoctando.ri:elas dobles.
Oficial. segundo de Artillería,D. José Demás Blasco, quince días
en Barcelona, pernoctando. DiensdoiVes.
OtTn, D. Francisco Ibars Puster, t,re:nrta días en Murcia, pernoctando.Dietas regla.menturias conLas Vrnitaciones que determina Faorden ministerial de 29 de noviembre de 1928 (D. O. n.L1111 . 7 1 .AtiXiliar alumno de Artillería,D. Ma.nuel Cruz Nbocruera' sesentadías<Ti Hellin, pernoctando. Dietasre-," a rnentarias.




9 de eiwro die 1(3.19
pernoctando. Dietas reglamenta
rias.
Operario permanente (te la Maes
tranza, Ant,oldo Jordá, tres
días en Murcia, durante dl !mes d'e
no.veinbre, pernuctando. Dietas te
ginmentarias.
El mismo, cuatro días del mes
actual eir Mtrivla, pernoctando. 1c
regia:Int:ala r;as.
operario eventual de la Maes
er.i.sanito Pastor Carnp lb
tres d,:.as en el mes de novieLnbre
en .Murc.a, pernoctando. Dietas re
glamentari.as.
El rriii.rno, cual:ro días en el mes
actual en‘ Murcia, pernoctando. Die
tas reg-lamentar.ias.
Otro, A.ntonitz) Vivancos Martí
nez, tres días en el: mes de novi.em
bre en Murcia, pe.r.w)ctando. Dic
tas relz-larr.entar:lats.
El*. mismo, cuatro días en el mes
actual en. Marca, pernoctando. Die
tars reg:arnentar:.<1.s.
Otro, Gin("-: Bilázquez Collado,
tres (lías e:1 riirca en, él mes 4'1.
novieinlyne, pernoctlanil4). Dietas re
(rlanicntarias.
I" n1'.s11o, cun.tro día.-; en Mur
cia en el mes actu.d., pernoctando
y con dietas reg-lantentarias.
íseguncio de. Artllenia, don
Pedro Croz Sánchez, tres días en
mes de noviembre en Isluirclia.,
perri(Al:tnd'f> y con dietas reglanwn
t¿trial..
Aux.ar -viáquinas
do), D. Avelino Lois Guenag-a, cin
ctil_bnta y nueve días en Al:camari
lla y Aficiante, en 'los meses de ju
nio, julio y agosto, pernoctando.
Divta.s d'ob:es.
Auxiliar de Máquinas, D. Pedro
García Alcaraz, cincuenta y nue
ve días en Mean,tarilla y Alicante
en los sneses de junio, juilio y agos
to, pernoctando. Dietas dobles.
Oficial segundo de Artillería, don
Fernando Yebrai, ocho días en Al
mería., pernoctando. Dietas regla
rnernarias.
seg-undo naval (habilita
do), D. Francisco Tendero Bae7a,
cuatro días en Cartagena, en el mes
de noviembre, pern.o:.:tando.
ta s rel,damentarias..
El mismo, cuatro días en Car
tagena, en el mes de •ovembre,
pernoctando. Dietas reglamentarias
Auxiliar subaÍltenno, D. Francis
co Cziridad Cela, cuatro días en
Valeneini, en el mes de noviem
bre, pernoctando. Dietas regla Ill 11-
tarias.
1)(.4■n (II, la 'Maestranza., Julián




Valencia, en e11 mes lactunl, per
noctando. Dietas 'reglamentarias.
Oficial primero del C. A. S. T. A,
I),- Cavevtano Mirailes, sesenta días
de prórroga de Comisión en Mur
cia. Dietas re&azmenlarias con las
que determina la or
den ministerial \'de 29 de noviem
1):e de .1928
ie
(I). O. núm. 1 .
Of SCg U nt1.0 de Wectricidaci
v Torpedos, D. Pedro Rosique Ji
s-nénez, veintitré-s días en varios lu
gares, e,n e) mes de noviembre,
con dietas reglarnentarias.
Auxiliar de Otficimit.s y Archivos,
tilwmedes Gómez Sánchez,
'treinta v cuatro días en Madrid',
en noviembre y diciembre, pernoc
tando. Dictas doUets.
Oficial primero de Artilfería.
D. Manuel Gómez Garia, cinco






Circutar. Excmo. Sr.: Para ate,nid•_-.r
11ee.5idadke..9 del Anna de Aviación, mo
tivadals por el incremento de sus 6‘..r
vi.icits y 1.a austátución (Idi per.sonal
incorp)rad/o a filas, tiste Nlinietaria ha
rII.suelto autoriza-r'a esa Subsecretaría,
a co-nvoc.ax un concurz-o .para eulyrir
pl.azai de ,mec.an(SgrafaLs, con carácter •
ev(ntual, y inientt-ras dichas neeet-,i
dadt-s: se dejen sentir, por 1 númen)
que chon ne.et‘sario, y con•arrez:o a ':.a9 Bars.cls que a continua
ció11 se in.s.'rtan.
Lo comunico a y. E. para su co
ii)cimiento, y eurnpLniiI.,..'-nto. Barce




Bases para el Concurso de mecanó
grafas para el Arma de Aviación, co_
mo eventuales.
L° Podrá coneurriir ai imi6rmo,
personal femenino, de nacionai:idaid
es.patlota, mayor de ditleiséits años.
2.° Las instan.eials, debidamente
peinte-gradas, qcorl Póliza de 4,20 pe1.(-tatz, deberán dir:girsie a da Direc
ción dt\I Materia1 de da Subsecret&
!ría .do Aviaotón o a la Dele-.zaición (1,e
la Imisma en Murcia, a•compa.nadas
de la documentación hle uie nite :
a) Aval poitico o ,indioal l'II .1
que taxa-tivarnente crYnsta.r la
lea;tacl al Pt.é._,,:inien do 1i.a. inti\iNr.axia
con anterioridad 18 de julio de V.12.8
e ijual1iii.ntt1 ..1 titi padre, hacik.rvlo




1 I, de cuero (I- 1!.39
gJ : 1: 'CV ,VU Ut I
"</t. 1;1:"1 averiguaci-inytu
Sub---t-ert-taria
prv-e-etlente la kaja dt alguna
lora, •.5ta t-anciOn Pe cumplirá i2Ime
4iiatanienbe y-hl que a.s.e.:-ta a la misan:,
dt.reello .a. r(-e..rwatión a:c.-unta.h) Certifico de nacimiento ex
pt,r 3.11t1i:!cipal en
z•e_spondivniu• De no p(_›derr pre_sen
tar (.1 (“rtific i-ito de nacimiento por
sido di-s.-huid:1-
Ve".5 o -radicar en terrt-no
(l-el)eran :zur:tivuir:06 por un.a.(laraci,•)ts escrita propios intie
resados, en In cual con..si-zp.ariiii el
jurz (1.•
'.a ecurrt---;pondente. Quil-n
incurra en fa: so-1 a d 4.11 ( '1a dt•••(..la ra
ci(*in s-rá
fa'.-s. dad ,de d().cu.rn,--n.to rra"1-
1■Iii y p•rdurá ite-do d:
quiri;o:
3•0 St •jl•iZr= ("111(-. 1; tt. ri;an
<-!J tija . ! jfl expre.za-l'a Dirveeiún de:
Mat...rial. I)_ <le :12 Ir
en Murcia, (II atm dt, nei. dia.:
a! :1.-- 13 Dublica,-«i(;11 de la=
y crinvocatora en -la
z- - ar.in ntLa-s sin unlis tránlite.
4.• Cerrado ti •dazo
4l. cr-in u do
.
rnint-..-.-if.)n. pasaran a 'examen del





)!J T1(.411'111 an:orizala pzu fi i
y il( i, las t'u:- hayan de sur
y est.a, t i.:11-.1u el)
-Cr a rilá-f- y la,
icicar: y 1.Late.rial,
...rá 11z:quanti() a It xl...rn-en a llar;
PLant,ts, qut iaii OTUt1itiu re
N-jame-1144x, a
por uno d 1<z el4;..1 Arma..
G.° so.it-itantí..5 que r*-,,--sidan
fuera de Bareolona-ko /14-1u.s.eiz, al
cibir la citaci,in oficia'. que las con_
voqtbe a exam;n1, harán su preenia-:
-ant.. la ant4)ridrad mi:itar de su
y. on su defecto ante el
alca:de, para que oo-n a uíicierrie
a-rite::pción .pr'oparcintne pasaporte
por cuenta del Estado, desde su resi
dencia a Balreelo.3.1a. o ..1ru.rcja y re.Tre_
so, con .2.7-Z.":0 a lo di:sfpuets-113 'en la
‹Yrden eircula-r de 18 de junio de 1937
(«Gaceta» núm. 171 y D. O. núnie
-ro 14-b). Todas ellas efectuarán
.prv--zentación ifl :v.-cal, día y hora
que entendiéndós•e que
la (rue esí no lo haga, renunc:4-1 al
exnair.'n y s-Prá çlirhinacLa. de r.a lista
de s. p ranl Irt,Lall ipro'zrldimiento
éze s,--rui.rá con la .1o9do5idora que al pa_
isar de un ex.1111-PD «a %otro incurric.ra
-en 4a Tnisrna falta de pr.e.--zenta.c.-ión.
7•0 E. día y hora que se ci.r-tPrruíne
y leri los iocak. nue ise Ecfiallen.
nr'ocederá a •realizarr J exfírn.enrG.
Trss fir;Ihun.a(e5 estarán cniirstHurflois
por (11 Direct-)r del ALateríal y De:ye






1)1■z.1ut.::1 .:; un ¡kik:
- z 1.1111(1. z vil la ll.1■■
clon tit L .11a1.• tal u Lk.,
,1111 (II 1 1
-ue L t.,junua Secl..u}Ji tIC
Ja iliait,.-„:11,a.117.a de .Aviaelon, un pro_
tn.u•iLizado ,dkl.siwnado por '1.a
111ruce1on. y una ni,-
conollr.ala 4.41e 'as que en 1.a. actua,i
dad- prestan !setvbe, citil....!nada. por1-as. .it«:.1.¡Lau'as en la Subsbeitairia de
Aviacion o detegación, cuino vue.a.cit.
scere-ta.rio .aetuará el funciona_rio de Ja .11.1t...,ttanza, que iosui parti: dk; Tribunal.
• PI uebat
a) Li-.(-lit.ara a Mil iin a;. dictado,di. U Ii j)i rj- Ít ti ia. obla «que el
pt...tivi..) tribunal t •j un 1:1 que
Ia 11 V( be+ de olto,rrafia
dudo.-a.
I■Tii fl tj a:3
b) Ejvicieis 2-cdat-k.-iun deji
eJr:a o t.1.-;-eri10 a base una minuta
e_Qq.0üiu á tica f a ei a pur t.. tri bu_
nal.
e) Cu:tura íflira1, que complenderá .rt 4.f:t1e3n qi.eraci.ones
I::: cuat.,. u con n.únier< -s & 11te
, quebrado.: y decima:e,s. Sist:ina
mét Y:a( O. Nocion d Ge-ugrafía e
Historia.
d) E.seritura a máquina, (piando
a una N-elocitiad míniana de cientocinua,,nta p(ir minuto.
e) Si.-1:í condieV,n (le obsoluta
pre.finrent.•in, /... tle la nqui_
L ra fía , Vt»lQC:i41al no. inferior a
cio.n p•labrals. pt->r. winuto; 1-)o5.4«.r al
ú1) tra
•de contabilidad .y iprá,-•ti.c.-as de ofi
na.
Paia•,.a:la una cl-1-..t-las prueba,
lipin,1140 en que
electuada.;-, levantando act.:-.oe: secretario ;,1 térininis., de cada se_
i-áI1 Cle 13,5 C:Eitl)1ati
, qu e firmarán
todos C.t. niiembros del tribunal.
Al terminarse1.os CXni€n( se ele
•-ará a 'la -Superioridad la oorrespo.udirente propuesta d'e. Las al:Tiran-tes
que hayan re-su-l.tado arobadas, re_
•acio.nándo:Bs por orden irig.uroso de
la r>untuación 1óbtf..nida, pasando a
prestar servicio en el Arma de Avia
clón, con- (los di?vengo6 cen-respAi
dient-t-rs a La catef_roría de cmecanógra_fas. Dcha aclimi.siión. Atiene carácter
provisicmal- y no será efectiva, hasta
que la Sury..'1'.1.-ridad manif:este 611
conformidad con Ta propuesta.
Jo. Las que írr,-.Pri.esebn sérán ex-pre
.samerrte U-vertidas de que ;su ladtni
sión el.; provisional y tranGit-oria.
Inientrr¿.. 8e c.opsideren neeesaries surs
s-,rvl•ic.=, y sin (li.).rechio para su alta
defintix-a. en el Arma.. En caso 'de que
en su día FP jyrecise prescindir hola_
mente de di-puna de 'por redu
cirse lcv.- servicios y c6iUieflft-e.fl..
tt Jpi neci.7ziclades, se tendrá en
cuenta la puntuación obtenida en el
Pxam•en y el i-nfonne del Jefe de
Person.a. Civil
11. Ai aceptar la plaza, a? ientim_
-




(le (iut se ksocute en un todo a lo
o gut en but-ez,ivo pudiera 1;•-t:i.--larse para rl ptronal ci
vii: de Aviación y. que ee canlixrunit,_
le a .i.rtar sus se_rvieioz. donde
Arma r 9nsi.dere nece.saTioz,.
12. 1 destinor-; Sr harán a petición (1.: lois inteirt:-adas, pero teniendo en °tienta !a puntuación obtenida
y neef-siclades del Arma.,
Bar«-lona, 4 de enero (1.-
Cai<t -"Xtífiez.
SECCION DE PEI<SOIN A t
BAJAS
7J;
Circular. EXUDO. Sr.: Por E-51;1r
conip.!encli-do en el ciecirt-tn m'un.
<1- 19 de ful.neTo -de 1M-_-; 0. mí
15), he rt.suelto que ti .teii:r.ny
Aviaei.;li D. Jor::- 13;:eh
.con •(-rdicla de lod. SU;
dcr..ch(«,, en la c..-tada ATE/13.
...uniunieo a V. E. para
i7:211 y







Circular. Exern.). A inc,puestaJefatura do P:m-yrzniz AC.rea...=. y
en atención a ..as eircuir,tanc-sias q-uo
cy.q.curren en. (-1 d:wer,so peronal
A 1•1111: (It• Ayiaci("In que a coutinuaci.:.n
s,• relaciona, c.anieades dv.I campof1cci(.50. ene:3ntraba1 'parhaber ,sich, kn
d.. guerra, y comv-, recompoik.--a
a .enntraid‹.:::, y sr.?rvici(1-3
IprKtalc.--, durante r.la actua.!
desde el mlsd.f julio de 192)7 ha-ta
fin (11->
ponet-der:-es e.I f.rnpl:*-.-0 superior inme
<-1'..Etto, en el que disfrutarán, dü co'n_
f.r)arrrida<1 COT1 do ideter.Minatio ern la
erdt..rn -circular núm. 23.747, de 22
noviembre próximo narsado (D. o. mí
mera 309), la. antigiiedul
didemb.l.le de 1938, con efecte,s admi
n-S-sztraiivors- i8 partiir de tprinD'ro de
us cer rilint
RELACInV OTIE SE CITA
A teniente
Sargentos_
D. Manite.'. La,stra Can-iporinanes.
D. Juan Francisco Jiménez Corbacho.
D. Jestír-: llociríg1:e7. Rodríguez.
P.amém nívPs Chimeno.Di Antoni-1 Garrido Díaz.
In ecznunicry a V. E. -para Fu co
by cimiento y cumplimiento. Rarc-e
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